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AVENIDA DE JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA, Núm. I 
T e l é t o a o s t R e d a c c i ó n 1963; A d m i n i s t r a c i ó n 1965.- Apartado 14© 
D I A R I Ó D E F A L A N G E E S P A Ñ O L A D E L A S J . O . N - S . 
S U S C R I P C I O N P U B L I C I D A D 
Capital. 2l50mes Según tarifa. 
| Fuera . 7'50 trimestre I DESCUENTOS MEDIANTE 
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Ataques rechazados brillantemente, 
con enormes pérdidas para el enemigo 
En todos los frentes se presentaron numerosos 
milicianos con armamento 
En el sector de Calamocha fue ocupada una importante posición 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i n f o r m a c i ó n . - E s f a d o M a y o r 
Boletín de información, con noticias llegadas hasta 
las 20 horas del día 28 de marzo de 1937. 
Ejérc i to del Norte Quinta D i v i s i ó n Se ha ocupado, en el 
sector de Calamocha, una i m p o r t a n t e p o s i c i ó n . 
Sexta y octava Divisiones y D i v i s i ó n de A v i l a . — S i n novedad, 
con"ligeros c a ñ o n e o s , p a s á n d o s e a nues t ras f i l a s , en diversos 
puntos del f rente , 46 m i l i c i a n o s , de ellos 26 con a r m a m e n t o . 
Div i s ión de S o r i a . — U n ataque en las posic iones de V é r t i c e 
Cruz, ha sido rechazado, causando a l enemigo g r a n n ú m e r o de 
bajas. 
Cuerpo de E j é r c i t o de M a d r i d . — E n diversos pun tos del 
frente se han pasado a nues t ras l i l as 1 teniente y 1 sa rgento de 
Zapadores, ambos de la 3.a b r i gada r o j a y 5 m i l i c i a n o s con a r -
mamento . 
E j é r c i t o del S u r E n Granada, en u n ataque a las p o s i c i o -
nes de E l Conjuro , se ha causado a los ro jos muchas bajas y 
otro en el sector de Org iva , fué t a m b i é n rechazado con p é r d i d a 
para el enemigo. 
Salamanca. 23 de marzo de 1937.—De orden de S. E . : 
El general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martin 
Moreno. 
Boletín de información con noticias llegadas a este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día 29 de 
marzo de 1937 
Ejércit dsl ^orte.—Quinta división—Sin novela''.. 
Saxta división.—Kl enemigo atacó Lori la en el sector 
Cantábrico, siendo rechazado brillantememe y auandonan-
P 39 muertos, armamento, municiones y nucho material, 
aún sin clasificar. 
Octava Div sión,—Sin novedad, con liaremos cañoneos. 
Divisiones d? Avila y de Soria.—Sin novedad. 
Cuerpo do Ejército de Madrid.—Un at^qi-enemi*-rea-
I1Zado a las 15 horas sobre Aravaca, fué rá .ida y enérgica-
e rechazado, abandonando los rojos 7 muertos y al-
gunos heridos. Unas horas después, un nuevo ataque 
«ohre las posiciones de la Cuesta de las Perdices, fué 
chazado también crn Kran violencia, saliendo nue tras 
roPas de suo lineas y c íitraatacandó con ejemp'sr ener-
tos' rasfiffó duramente al enemigo, cogiéndole 40 muer-
• fusilf s y una ametrallariora. 
|Íército det Sur.—Tiroteo en los distintos sectores, 
cia todos ,0s frentes se htn presentado numerosos mili-
la m'tai c( n aimanunto. 
El {?o|arnanca, 29 de marzo de 1937 —De orden de S. E.°. 
M)r eral segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Mari-n 
L a espantosa s i t u a c i ó n de M a -
drid 
Toledo Como ya no l l ega 
a M a d r i d c a r b ó n , n i de P e ñ a -
r r o y a n i de A s t u r i a s , los m a -
d r i l e ñ o s han ten ido que r e -
n u n c i a r a la e l ec t r i c idad , con 
la que ú l t i m a m e n t e a t e n d í a n a 
la c a l e f a c c i ó n , los pocos que 
p o d í a n , y a los usos d o m é s t i -
cos. Luego , m i e n t r a s hubo 
á r b o l e s en los paseos y a v e n i -
das, y quedaron puer tas y v e n -
tanas, p u d i e r o n i r a r r e g l á n d o -
se. Pa ra l u c h a r c o n t r a el f r ío 
y poder atender a las cocinas 
muchos hab i tan tes t i enen que 
j lanzarse a los pueblos a r eco -
ger l e ñ a , pero como t a m b i é n , 
é s t a empieza a escasear, y la 
que hay se vende a precios f a -
bulosos, la s i t u a c i ó n ha a d q u i -
, r i d o caracteres de t a l g r ave -
1 dad, que se cons idera ya no t i e 
1 ne s o l u c i ó n . 
Aun no se r e s o l v i ó la cr i s i s c a -
ta lana 
B a r c e l o n a . — C o m p a n y s , co -
mentando con los per iod is tas 
la c r i s i s del gob ie rno de la 
Genera l idad, m a n i f e s t ó que 
a q u é l l a ha creado una s i t u a -
c i ó n d e l i c a d í s i m a , que acarrea 
r á la d i m i s i ó n del gob ie rno de 
Va lenc ia . 
Companys a f i r m ó que el g o -
b i e rno que s u s t i t u y a a l ac tua l 
de la Genera l idad c o n t a r á con 
m á s amigos que é s t e en el c am 
po i n t e r n a c i o n a l . E l nuevo go 
b i e r n o c a t a l á n , a ñ a d i ó , no pe r -
m i t i r á que el de Va lenc ia so i n 
m i s c u y a en los asuntos de Ca-
t a l u ñ a , y t e r m . n ó dicio no que 
las ov -m-ul tas «jnUnu. r fp - i . 
L o s per iod is tas h i c i e r o n ver 
a Companys que t a l a c t i t u d d i -
ficultaría la a r m o n í a en t re las 
L O S A V I O N E S R O J O S B O M B A R D E A N A L A P O B L A -
CION C I V I L , S I N SEÑALAR ZONAS D E R E F U G I O . ¿ N O 
« R E N T A N E S T O A L A S C O M I S I O N E S E X T R A N J E R A S 
Q U E I N V I T A N ? 
p r o v i n c i a s ro j a s y el P res iden-
te d e c l a r ó que la Genera l idad 
solo le in te resa la defensa de 
C a t a l u ñ a y su independencia . 
Todos quieren escapar 
L i s b o a — L a hu ida m á s o 
menos encubie r ta de los d i r i -
gentes marxis tas -se acelera de 
t a l suerte, y de t a l f o r m a a u -
m e n t a la p e t i c i ó n de cargos d i -
p l o m á t i c o s , que el m i n i s t r o de 
; Es tado Alvarez del Vayo ha p u -
bl icado una no ta of ic ia l a f i r -
mando la i n u t i l i d a d de toda 
g e s t i ó n pa ra el ingreso i n t e r i -
no en la c a r r e r a d i p l o m á t i c a . 
Un proyecto c a t a l á n 
Barce lona E l Consejo de 
E c o n o m í a c a t a l á n ha dado p o r 
t e r m i n a d o el p royec to de m u -
n i c i p a l i z a c i ó n de la p rop iedad 
u rbana , que s e r á presentado a 
la a p r o b a c i ó n del Consejo de 
i l a Genera l idad . 
¡ L a prop iedad u rbana de Ca-
j t a l u ñ a p e r t e n e c e r á a los A y u n -
¡ t amien tos , excepto la habi tada 
; p o r los p rop ios d u e ñ o s , antes 
del d í a 19 de j u l i o . Se p a g a r á n 
impues tos a los an t iguos p r o -
p i e t a r i o s pa ra indemniza r l e s , 
du ran te 25 a ñ o s y s e r á n a n u -
ladas las hipotecas y los c i u -
dadanos que ocupen ' l a s h a b i -
j taciones p a g a r á n su i m p u e s t o 
o r en ta . 
! "So l ida r idad Obre ra" pro tes 
ta e n é r g i c a m e n t e c o n t r a el 
p royec to de i n d e m n i z a c i ó n a 
los an t iguos p r o p i e t a r i o s . 
E l proceder de los rusos e spa -
ñ o l e s 
Bruse l a s Ha l legado a es-
ta cap i t a l el c ó n s u l de B é l g i c a 
en B i lbao , oue ha conseguido 
escapar del Presidente A ^ u i r r e 
d e s p u é s de s u f r i r numerosas 
vejaciones impues tas po r los 
ro jos separat is tas , que, po r lo 
que se ve, se han especia l iza-
do en los malos t r a tos y en e l 
asesinato de agentes d i p l o m á -
t icos . 
Este representan te belga p o r 
haber pedido la e v a c u a c i ó n de 
a lgunos c o m p a t r i o t a s que r e -
s i d í a n en Santander , fué dete-
n ido y vejado grandemente , ha 
b i é n d o l e negado hasta el agua . 
Po r f i n , a l ser nuesto en l i b e r -
tad , fué objeto de mofas y b u r -
las por los enviados de A g u i -
r r e , el "e legante" Pres idente 
de E u z k a d i . 
Probable c r i s i s en Valenc ia 
Salamanca Po r las d i s i -
dencias den t ro del gobie rno de 
C a t a l u ñ a , la s i t u a c i ó n , no s ó l o 
en Barce lona , s e g ú n las dec la -
i ac iones del Pr^ t j io^n 'e do l a 
Genera l idad , se ha vue l to m u y 
del icada en Valenc ia , s iendo 
m u y probable que a la m o d i f i -
c a c i ó n del gabinete de B a r c e l o -
n a s e g u i r á la del de Va lenc i a . 
Miaja presidente honorario del 
Socorro Rojo 
S a l a m a n c a — L a d i r e c c i ó n 
moscov i t a del Socorro Rojo I n -
t e r n a c i o n a l ha n o m b r a d o a l 
Genera l M i a j a pres idente h o -
n o r a r i o de esta o r g a n i z a c i ó n . 
Un periodista extranjero a s e » 
sinado por los rojos 
M a d r i d Va r io s c o r r e s p o n -
sales de g u e r r a ex t r an j e ro s 
h a n v i s i t a d o a l genera l M i a j a 
e x i g i é n d o l e les d ie ra n o t i c i a s 
del paradero de u n p e r i o d i s t a 
i n g l é s , desaparecido hace m á s 
de 20 d í a s , s in que haya v u e l -
to a tenerse i n f o r m e s de l o 
que le haya sucedido. Se cree 
que ha sido asesinado, d e s p u é s 
de roba r l e una i m n o r t a n t e c a n -
t idad de su p rop iedad . 
Continúa en ctu rta plana) 
La clemencia del Generalísimo 
S. E. EL JEFE DEL ESTADO, Generalísimo Franco, h i reanudado la Cristi ana 
cstumbre, católica y espinóla, de celebrar la festividad del Viernes Santo, conceoiendo 
la gracia del indulto a varios reos condenados a la última pana. 
Esta graci ha alcanzado a diechéiS seilenchdos por os Tri^uia'es. 
Entre los indultados hay españoles de todas las clases y categoias: Oficiales del 
Ejército, cabos, maestros da taller, so'dados, carabineros y un miliciano, juzgados por 
T Ibunales Militares de las plazas de León, Málaga, Falencia, Lo /oño , Pontevedra, 
Lugo, Valladoüd, Palma de Mallorca y'Ceita. 
Nueve de estos indultos na: sido concedidos atendiendo a las correspondientes 
propuestas de las Autori ades Militares y Judiciales qua habían dictado las sentencias. 
Los restantes han sido torgados p^r decisión personal de S. E. el Jef del Estado, 
sin atender a otros dictados que a los de su c mejencia, siempre abierta a la magna-
nimidad, cualidad preciadísima del Generalísimo Franco, que ni au.i los horrores 
cometidos por los enemigos de España pueden anular. 
Ahora y siempre, en los momentos de paz, como en estos durísimos de la lucha, 
la magnanimidad preside las decisiones del Caudillo. 
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T e m p l e (JgI e s p í r i t u ¡ Romancero fronterizo j Queremos un banderín 
h I recio solar de E s p a ñ a resuena con los ecos ro tundos de 
la g u e r r a . Que t ra je a nosot ros amargo dolor de sangre con el 
í r í o de todos los d í a s . La campa es dura . La v o l u n t a d fuer te v 
tensa. 
Los d í a s que pasan no enervan el e s p í r i t u de los c o n q u i s t a -
dores, b ien d ispuesto al sac r i f i c io . 
~ Porque tenemos a t a n de conqu i s t a e s t á el a lma t emplada 
p a r a el d e s a f í o de la mue r t e . 
Gara a l p l o m o la v ida no t i tubea , n i él bienestar lejos del 
p e l i g r o pesa en e g o í s m o s . 
Nos duele E s p a ñ a . Y l l evamos prendidos a ú n en nues t ro do-
l o r j i r o n e s de cielo y t i e r r a , que no e s t á n con-nosotros . 
Nos l l a m a su voz con exigencia de m e j o r des t ino que t e m -
p l a m ú s c u l o y c o r a z ó n . 
Hoy como ayer, rezamos a Dios en romance duro , pero l leno 
a m o r . 
H u m a n o s y poetas, alegres y decididos, van los camisas azu 
les c a m i n o de E s p a ñ a . 
Sin a g o n í a , con fé en el m i l a g r o . 
Que haga f lo recer la t i e r r a y e r m a bajo un cielo azu l . 
De T o m á s 
Los f r e n t e s d e r e t a g u a r d i a 
P a r a / a repoblación / o r e s / a i 
E n p lena a c c i ó n m i l i t a r la 
Nueva E s p a ñ a no o lv ida los 
menesteres p a t r i ó t i c o s de la 
r e t a g u a r d i a n a c i o n a l . Se t r a -
ba j a p a r a lo f u t u r o p o r los he -
ro icos combat ien tes de la p r i -
m e r a l í n e a , y , en o t ros aspec-
tos , p o r l a masa c i v i l que as-
p i r a a deduci r de l a v i c t o r i a 
las bases de u n pueblo p o t e n -
te y p r ó s p e r o . 
E n estos d í a s se t iene n o t i -
c i a como d i j i m o s de l a i m p o r -
t an te l abor desa r ro l l ada p o r o r 
g a ñ i z a c i o n e s como Fa lange Es 
p a ñ o l a de V a l l a d o l i d , que ha 
i n a u g u r a d o en g r a n escala la 
r e p o b l a c i ó n fo res t a l , uno de 
los pun to s de su p r o g r a m a , 
E l an t ando m á s de c ien m i l á r -oles en las lederas del ce r ro 
de San C r i s t ó b a l . 
M i e n t r a s se l u c h a con de-
nuedo g l o r i o s o en el campo de 
b a t a l l a , hay o t r o g r a n f ren te 
c i v i l , el del t r a b a j o alegre y f e -
cundo , que m o v i l i z a a m i l l a r e s 
de e s p a ñ o l e s . T r a s los Es tados 
Mayores del E j é r c i t o secundan 
en o t r o p l a n o el g r a n m o v i m i e n 
t o n a c i o n a l las comis iones t é s -
n icas que p l anean l a r econs-
t r u c c i ó n del p a í s . E l Es tado 
e s p a ñ o l , ba jo la J e f a tu r a de su 
C a u d i l l o F r a n c o , r i n d e el f r u -
to de su o r g a n i z a c i ó n , y m i e n -
t r a s se v ive de l l eno l a g u e r r a 
a t iende a dar r ea l idad a los 
p r o p ó s i t o s del g r a n p r o g r a m a 
n a c i o n a l . 
za p a t r i a y se empieza por l a 
r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l . L a t r a n s -
cendencia soc ia l y e c o n ó m i c a 
de é s t a no necesita, el ser 
apos t i l l ada . L o m á s g r a t o es el 
fenómeno de i n t e l i g e n t e c o m -
p r e n s i ó n que denota esta co-
l a b o r a c i ó n o p t i m i s t a del t r a b a -
| j o de l a r e t a g u a r d i a . L o que en 
estos momen tos se i n i c i a g i r a 
pa ra lo p o r v e n i r esperanzas 
h a l a g ü e ñ a s . ' 
La repoblación f o r e s t a l no 
es ya l a obra f r í a del Es tado 
s ino que n ú c l e o s j uven i l e s vo-
l u n t a r i o s se ofrecen con des in -
t e r é s a una t a rea que a d i v i n a n 
de consecuencias b e n e ñ e i o s a s 
p a r a la P a t r i a . Es t amos en p re 
sencia de u n a m o v i l i z a c i ó n pa-
r a el t r aba jo , a l a que se va 
con el e s t í m u l o n o b i l í s i m o de 
p r o c u r a r el eng randec imien to 
de E s p a ñ a . 
Nues t ro pueblo ha a d q u i r i d o 
conciencia de lo que t iene por 
hacer pa ra que r e s u r j a g rande 
y fel iz cuando se r e s t a ñ e n los 
dolores de la g u e r r a . Ee decide 
a la g r a n empresa, y m i e n t r a s 
el E j é r c i t o con las M i l i c i a s 
abren el c amino a l nuevo E s -
tado, acude p resuroso al fren-
te del t r a b a j o cub r i endo las l a -
deras despobladas de los pá-
ramos , que s e r á n m a ñ a n a , co -
mo la nueva E s p a ñ a , visión sua 
ve y amorosa a la vez que pro-
t e c c i ó n del esfuerzo de sus hi-
(De los frentes de L e ó n ) 
V I 
R i a ñ o 
Ventanales a l a mar , 
a ta laya m o n t a ñ e s a . 
Quiero v o l a r en las balas 
sobre los montes de L i é b a n a , 
Osos de Picos de E u r o p a 
y Covadonga la Vie ja , 
Reinosa la de las naves 
y la P l aya Sard inera . 
Nava r ra , con bo ina r o j a , 
R i a ñ o con ro j a s f lechas, 
c h a r o l de gua rd ias c iv i l e s 
gue r re ros de Independencia) 
P a ñ o l o n e s de la b r u m a 
con q u é se c i ñ e n tus crestas 
como c ó s m i c a s m a n ó l a s 
de la m o n t a ñ a r i a ñ e s a , 
f loreados con la sangre 
de vues t ra f u r i a gue r re ra . 
— A y , q u e r i d o ! No te vayas, 
que el a s t u r i a n o te acecha 
— o s o sin la p o e s í a 
de los cuentos de Pereda, 
— M a d r e , po r ser de R i a ñ o , 
m i abuelo en Vegacervera , 
y m i p a d r i n o en P o r t i l l a 
y m i m a d r i n a en Oseja, 
qu ie ro v o l a r en las balas 
sobre los montes de L i é b a n a 
Osos de P icos de E u r o p a 
y Covadonga la V ie j a , 
Reinosa, l a de las naves 
y l a P l aya Sa rd ine ra ! . . . 
Ventanales a l a m a r . . . 
¿ Q u é h a r á la m i m a r i n e r a ? 
M. Manocho 
D. Manue l C á r d e n a s : 
Respetable s e ñ o r : Le cono-
| cí hace muchos a ñ o s u n d í a q u 
I me v i n o a pedi r el v o t o pa ra el 
Presidente de la Presa del B e r -
nesga. Entonces gastaba b o m -
b í n negro , con el que has ta 
hace poco l levaba D . L u c i o Gar 
cía M o l i n e r . 
Me p r e g u n t ó por la ganade-
r í a , y b ien me acuerdo, antes 
de e n t r a r en la cocina, e n t r a -
mos en la cuadra , y a l l í v i ó u s -
ted a " L a T o r d a " la m e j o r v a -
ca que yo t e n í a . ¡ Q u é vaca! M u 
r i ó el d í a que b a u t i z a r o n a l 
n i e to del t í o F a u s t i n o A q u e l d í a 
l l o r é yo m á s que cuando se m u 
r i ó m i suegra. 
Me d i j e r o n que era usted d i -
bujante , que h a c í a cosas en u n 
papel y m i s m a m e n t e como el 
d ibu jo del papel los t ras ladaba 
a u n a ca r re te ra , con balcones 
y todo. 
Yo d e c í a a m i h i j o Nemes io : 
Sé d ibu jan te como D . Manue l 
que g a n a r á s m u c h o d inero , y a 
lo m e j o r te hacen conceja l , pe-
ro el Nemesio, se e m p e ñ ó en 
ser he r re ro , y hoy calza unas re 
jas de arado, como el p r i m e r o , 
pero no sabe d i b u j a r n i u n ga-
l l o . 
D icen en el pueblo que unos 
I s e ñ o r o n e s , que les l l a m a n p o r R o m á n , L a m p a r i l l a y Rueda (a R o m á n le conozco porque 
i me e c h ó u n a m u l t a de c inco 
pesetas) le han encargado p i n -
t a r u n b a n d e r í n , pa ra los leo-
neses que l u c h a n en Las Gam 
p a n i l l a s . Yo no sé d ó n d e e s t á 
eso, pero si es p a r a los leone-
ses, p í n t e l o b i en g u a p í n . D . Ma 
m i e l , y a s í , cuando entremos 
en M a d r i d d i g a n : E s p a ñ a . Es -
p a ñ a , el escudo de L e ó n te 
a c o m p a ñ a . Bueno esto no es 
m i ó , lo o í en u n d iscurso . 
Se me olvidaba decir le que 
tengo un j a to , m u y bueno, es 
n ie to de " L a T o r d a " ; me da-
ban por él t res m i l quinientos 
reales y no quise venderle 
pues lo regalo , pa ra la suscr ip-
c i ó n del b a n d e r í n , si Cipriano 
L u b é n . Lucas C a r r i l l o , César 
G ó m e z y F ranc i sco Crespo no 
dan nada. A s í lo dice y f i rma 
su a f e c t í s i m o s, s 
Nemesio Roblanca 
Posdata.-—Le a g r a d e c e r í a , 
ahora," que us ted es de los que 
manda colocara a m i h i j o el 
he r re ro , en el Ayun tamien to , 
o en la D i p u t a c i ó n , Con un 
sueldo de c inco m i l pesetas nos 
a r r e g l á b a m o s b ien todos. 
D . M a n u e l : Lea us ted la car-
ta de ese paisano que tanto le 
quiere . Yo s ó l o le p ida que ha-
ga p r o n t o el d ibu jo del bande-
r í n y que sea m u y " g u a p í n " . 
Y s i . l o hace b i en le d i r é de 
qu ien son las dos pesetas que 
le " sobran" a L a m p a r i l l a . No 
son de D . M a r i a n o G ó m e z , ¿ e h ? 
R. 
Se va a r e c o n s t r u i r la r i q u e - j o s 
V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
I O < E ^ K i ) A \ E Z - L a B a ñ e z a (Leán< 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
, . . que debemos obedecer . 
A los fa^naristas el 5 por 100 de descuen^ (^ 
IES 
Receptores 
A g e n c i o e x c l u s i v a 
Ordofio TeléfAno 144Q 
Escuelas y maestros 
Se noirbran maestros pro-
visionales interinos, con la 
gratificación anual de mil qui-
nientas pesetas, y de cuyo 
cargo deberán tomar posesión 
el día 31 del actual, a los si-
guientes: D.a María Betsabé 
Rodríguez Pérez, para la es-
cuela de niños de Sésamo; 
D.a Victorina Inés Piñán Gar-
cía, para la mixta de Villimer; 
D.a Erótida García González, 
para la mixta de Rebollar de 
los Oteros; D.a Felicitas Gue-
rra de Paz, para la mixta de 
Barrillos de las Arrimadas; 
D.a Benedicta Martínez Mo-
rán, para la de niños de Fuen-
tes de Carbajal; D.a Amelia 
A. Pérez Getino, para la mix-
ta de FerreraR de Quintana; 
D.a Sofía de Prado Salazar, 
para la mixta de Nava de los 
Caballeros; D.a Gregoria Fer-
nández Santos, para la mixta 
de Quintanilla de Rueda. 
Doña Erundina González 
Redondo, para la de niñas de 
Vilecha; D.a Olvido Arias Al 
varez, para la mixta de Robla-
dura de los Oteros; D.a Elvira 
Cordero, para la mixta de 
Manzaneda de Omaña; doña 
Francisca Montalvo González, 
para la de niñas de Vegas del 
Condado; D.a Teodora Váz-
quez Santos, para la de niños 
de Vega de Infanzones. 
Don Nicolás Briz Señas, 
para la de niños de Vilecha; 
D.a Manuela Mallo González, 
para la de niñas de Matalobos 
de! Páramo; D.a Cándida Gu-
tiérrez Puente, para la mixta 
de Villacil; D.a Visitación Vi-
llacorta Largo, para la mixta 
de Villamorisca, D.a Justina 
Llórente Martínez, para la de 
niños de Cubiilas de Rueda, 
Don E l a d i o Fernández 
Puente, para la mixta de Vi • 
Uahibiera; D.a Avelina Rodrí-
guez Revuelta, para la de ni-
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L i l i l í i n 
A u t o m ó v i l e s 
P i sos 
Grasas 
luarmoi 
C e m e n t o 
hogar, del taller y de la oficina 
E n breve de venta en Droguerías, Ultramarinos y Ferreterías 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
ñas de Castrofuerte; D.a María 
del Rosario Centeno Astorga, 
para la de niños núm. 2 de 
Valdeias; D.a Fihberta Fidal-
go Alonso, para la de niños 
de Mansilla del Páramo; doña 
Raquel Gutiérrez Martínez, 
para la de niños de Val de 
San Lorenzo, y D.a Josefa Pé-
rez Pérez, para la de niños de 
Saludes de Castroponce. 
Doña Celia Blanco Ordás, 
maestra de Ta escuela de ni-
ñas de Oteruelo de la Valdon-
cina, solicita la licencia ante-
rior y posterior p a r a alumbra-
miento. 
Doña Carmen Pellitero Mo-
rán, maestra propietaria de 
Quintanilla de Collamas, soli-
cita la licencia reglamentaria 
para alumbramiento. 
' l ía del Plato ta" 
Día I de Abril de 1937 
Menú oficial 
Medio día; Paella y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Carne asada y u0 
solo postre de cocina. 
Neta.—Será obligatorio en 
todos los establecimiertos pó' 
blicoy de este gremio, un plato 
de pescado y otro de legumbres, 
que será servido en forma de 
plato único. 
.liÜmillllWillWll.HII'MIHW"*'11 f " I T " 
(36) 
ar Restaurant 
l%\\m 1 ia carta Fraciis wúéw 
CID, 3 Teléf. 1013 L¿U^ 
35 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón PAQUISARi 
el que más dura lavand^ 
Representante: Eulalio Alvare* 
Tro bajo del Camino. (73' 
Almacén de Celonialef 
Telesforo Hurtad 
Gil y Carrasco, 6-
Teléfono ífM 
P R O A 
l o n o r m u l i d o d e c o n ó m i c a 
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Ah o r r o , s í ; « f e s o p a m i e n í o , n o 
He a q u í l a i n t e r e s a n t í s i m a Hete, el v a l o r legal o j u r í d i c o 
i n f e r e n c i a que, sobre el t ema del m i s m o , supe r io r a l mate 
j^encionado, ha dado en la Ra - r i a l suyo. A ver q u i é n me p rue 
dio_Nacional el Profesor don ba lo c o n t r a r i o . T a n t o v a l o r f i -
Vicente Gay: ; duc i a r io t i enen no ya en E s p a -
Algunas personas h a n c r e í - 1 ü a s ino en el m n n d o ^ 
do tener mas seguro su d ine ro muchas monedas m e t á l i c a s , 
e s c o n d i é n d o l e que h a c i é n d o l e como el de los b i l le tes , pues se 
c i rcu la r o p r o d u c i r . A t e s o r a - les reconoce u n v a l o r super io r 
jniento se l l a m a t a l hecho. E l a l reaL Guando GreSham f o r -
ejemplo clasico es el de la v i e - j m u l ó su famosa ley : « l a mone_ 
j a r ica que m e t í a sus onzas en da m a l a eXplllsa a l a buena" , 
el l lamado "ga to" , o sea el saco^ ( p o r e j emplo : en una mesa de 
hecho con la p ie l de este a n i 
mal ; el del campesino que a c u -
mula la p l a t a en la media de 
lana o e n t i e r r a u n a a l c a n c í a 
juego se rese rvan los pun tos 
los duros buenos y apuestan 
con los malos o dudosos ) , al 
f o r m u l a r t a l ley d i j o una gran 
repleta de monedas. Todo esto, verdad . Poro lo e s t ú p i d o es que 
es dinero que se i n m o v i l i z a , se 
bloquea, se congela, como aho-
ra se dice, r e s u l t a i m p r o d u c t i -
vo y se d e s v í a de su verdadera 
func ión e c o n ó m i c a . E l d ine ro 
debe c i r c u l a r y s i se acumula , 
es para hacerle p r o d u c i r c o n -
v i r t i é n d o l e , como pasa con el 
ahorro, cosa m u y d i s t i n t a del 
atesoramiento. L a e c o n o m í a 
del c r é d i t o , despertando de su 
sueño al d inero acumulado y 
enterrado, ha demost rado que 
todo a tesoramiento es d a ñ i n o 
y merma la m u l t i p l i c a c i ó n y 
el progreso e c o n ó m i c o . 
Esto, que es t a n c la ro como 
la luz del d í a , no lo c o m p r e n -
den los que a tesoran y , con 
ello, se d a ñ a n de dos maneras , 
p r inc ipa lmen te : p r i m e r o , p o r -
que en t i e r r an u n v a l o r v i v o , 
como es el d inero y , segundo, 
porque pe r jud i can a l a moneda 
que queda en la c i r c u l a c i ó n a l 
se qu ie ra expulsar u n a moneda 
buena con o t r a de i g u a l v a l o r . 
Pero ¿ c o m o se expl ica , me 
d i r á n a lgunos , el que haya 
qu ien se lance a a tesorar l a 
p la ta? ¿ N o h a b r á i n f l a c i ó n de 
b i l le tes? ] E n absolu to fa lso! , 
contesto yo . No hay t a l i n f l a -
c i ó n . L o que hay es que la c o n -
t r a c c i ó n de la p l a t a en el m e r -
cado proviene de que a lgunos 
se quedan las pesetas y duros 
en el b o l s i l l o y v a n s iempre con 
el b i l l e t e po r delante. Y esto es 
cosa m u y d i s t i n t a de l a de 
i n u n d a r de papel el mercado. 
duros de p l a t a en menos, son 
cinco duros en b i l le tes en m á s . 
Pero ¿ e s pos ib le que se co-
me tan grandes estupideces m e -
diando intereses t a n serios? 
iS í , s e ñ o r I L a s grandes e s tu -
pideces se h a n dicho sobre las 
grandes cosas y , muchas v e -
ces, po r los que parecen g r a n -
des hombres . 
A q u í no hay p r o b l e m a ; l a 
c u e s t i ó n es c la ra . V é a s e : 
Hay una r ea l i dad que m u -
chos, pero muchos , no c o m -
prenden, y es: que l a v i d a no 
se r ige , por leyes f í s i c a s , como 
qu ie ren los ma te r i a l i s t a s , n i 
p o r leyes rac ionales , como p r e -
tenden los l ó g i c o s , l og ic i s t a s o 
d i a l é c t i c o s de toda c a l a ñ a . No 
hay que asustarse, pero ¡ l a s 
cosas, como son! E n la v i d a 
pueden i n f l u i r los absurdos, 
las pasiones, la s i n r a z ó n , t a n -
to como la r a z ó n y la verdad . 
Mi l l ones de hombres , c o r r i e n -
do a r emolque de fantasmas , se 
h a n p rec ip i t ado en el abismo. 
Eso de que la ve rdad t r i u n f a , 
es cosa r e l a t i v a y a la l a rga . 
Y esto, se da t a m b i é n en l a 
v i d a e c o n ó m i c a , en la que a pe -
sar de r e i n a r t an to el c á l c u l o , 
hay momen tos en los que se 
s a c i ó n d i g i t a l , se parecen a los 
an t iguos de f a b r i c a c i ó n d ive r -
sa. 
L a r e t i na , no e s t á a c o s t u m -
brada a el lo y las manos, no se 
encuen t ran habi tuadas . No obs 
tante , son prefe r ib les , po r es-
t a r depurados, en c i e r to s e n t i -
do. Yo recuerdo que una vez, 
le d i a u n c h i q u i l l o l u g a r e ñ o 
dos pesetas en p la ta , po r u n 
p e q u e ñ o se rv ic io y a l t o m a r la 
b lanca moneda en sus manos , 
la m i r ó y c o n t e m p l ó el reverso 
va r i a s veces con i n c r e d u l i d a d 
y a l p r e g u n t a r l e yo si p r e f e r í a 
u n puf i ad i to de ca lde r i l l a , que 
no l l e g a r í a á u n a peseta d i jo 
que s í , y t omando los cobres 
b a i l ó de a l e g r í a . Y el lo me hizo 
recordar a o t ros n i ñ o s que en 
a lgunos p a í s e s europeos, acos-
tumbrados a l negro pan de gue 
r r a . rechazaban el p r i m e r p a n 
b lanco que la ca r idad puso en 
sus manos . Pues b i e n : Masas y 
pueblos hay en el m u n d o que 
son como estos n i ñ o s , porque 
no conocen lo bueno y aceptan 
lo m a l o . 
E l a tesoramien to de la p l a t a ; impone omnipo ten te el p á n i c o 
en estas c i r cuns tanc ia s es u n 
absurdo de i n i m a g i n a b l e e s tu -
pidez. P i é n s e s e en esto: ¿ P o r 
q u é ahora, h a b i é n d o s e hecho 
con el e s t ampi l l ado y la s u s t i -
t u c i ó n de unos b i l le tes a n t i -
a n i m a l , p r o p i o de los r e b a ñ o s 
asustados o de los asnos que 
se desmandan. E n la v i d a eco-
n ó m i c a , no r i g e el v a l o r como 
u n a f u n c i ó n de la m e c á n i c a o 
consecuencia f a t a l del m u n d o 
f í s i c o . Nada de eso, que es u n 
e r r o r enorme. Los economis -
tas que, por e jemplo, h a n que-
guos por o t ros nuevos, una 
provocar el agio del d inero que verdadera " r e v i s i ó n depurado-
se esconde y la d e p r e c i a c i ó n de nues t r a c i r c u l a c i ó n fl-
corre la t iva del d inero que que- duc ia r i a , puede haber q u i e n ' r i d o expl icarse las f l u c t u a c i o -
da en la c i r c u l a c i ó n . U n doble tenga menos confianza que a n - nes del cambio por el estado de 
per ju ic io : pa ra s í y pa ra los tes cuando h a b í a menos ga - l a balanza de cuentas h a n pe r -
d e m á s . ! r a n t í a ? ¿ N o se h a n e s t a m p i l l a - dido el t i e m p o . Pueden m -
Pues esto es lo que hacen ' do muchas veces los b i l le tes ™ m 0 a í i ™ i a ^ ^ 
i„„ • , , . , m i s t a N o r a t o , has ta los i m -
los ignorantes que entre n o s - s in que nadie se a la rmase por p0nderabies _1 elementos que 
otros a tesoran la p l a t a y pagan ' eso? [ no se pUeden n i med i r n i pe-
con bi l le tes . T a l cosa s ó l o se j L o r e p i t o . se t r a t a de u n a , S a r _ c u a n d o pueden conmover 
c o m p r e n d e r í a en el caso de ' m o r r o c o t u d a estupidez c o m e - | el e s p í r i t u " . " E n el mercado de 
que la moneda m e t á l i c a fuese t i da por los atesoradores de ios cambios hay que tener en 
ouena y la f iduc ia r i a , o b i l l e t e , p la ta , que no comprenden que cuenta el estado de e s p í r i t u " , 
fuese mala . Este no es el caso, p rovocan el m i s m o m a l que | dice el m i g m o economis ta . E s -
Pues t an to v a l o r lega l , p leno, pre tenden ev i ta r , pues por cada ' to expl ica p 0 r que ei p o l í t i c o 
tiene en la E s p a ñ a l iberada l a c inco duros p l a t a que se i n m o - | f r a n c é s Rau i pere t , a l o lv ida r 
moneda m e t á l i c a como el b i - v i l i z a n a t e s o r á n d o l e s , hay c i n - ¡ el papei del absurdo en l a v i d a 
Hete, y mucho m á s si se r e - co duros de menos en el v a l o r , e c o n ó m i c a , se devanase los 
cuerda que dado el exagerado de los b i l le tes , b i l l e tes que , ' 
valor que la ley o to rga a n ú e s - o b l i g a t o r i a y f a t a lmen te , todos ¡ 
t ra moneda de p la ta , é s t a se hemos de t o m a r en pagos r e - ! 
parece mucho a l v a l o r del b i - ¡ gu ia res . Po r o t r a pa r te , c inco 
\ 
A l m o c é n d e P « ñ o \ y 1 e j i d o s 
LEÓN 
Jk. "V" i s o 
UNION Y EL FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
íj sta solidísima Compafiía, qtit. ha instalado las oficinas centrales 
«2 su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y continua aceptando seguros de 
1 icendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagándo los 
p . los siniestros con su característ ica puntualidad. 
Capital social y reservas, m á s de 137 mi l lones de pesetas. Pfijnas 
Jec-mdadas en E s p a ñ a en 1935, m á s de 38 mi l lones de pesetas 
,n,,,a8 recaudadas en el extranjero en 1935, m á s de 54 millone? 
e l « s e t a s . V a l o r de los inmuebles de su p rop iedad , m á s de 4* 
g , mi l lones de pesetas. 
•director para León y su piovincia Q. Luís NorvertO H e m á n d e i 
10 Oficinas: L e g i ó n V I I , 4 (Casa R ^ I d á n . ) 
sesos porque no p o d í a c o m p r e n 
der c ó m o c a í a el f r anco es tan-
do el presupues to equ i l i b rado , 
la t e s o r e r í a en orden y cub i e r -
to el f i n de mes. Y s in a l t e r a r -
se m a t e r i a l m e n t e el mercado 
f r a n c é s , a ñ a d o yo , hubo m o -
mentos en que e l f r anco c a í a 
en su c o n t r a v a l o r con l a l i b r a , 
v a r i o s pun tos en pocas horas . 
No hay que e x t r a ñ a r , pues, 
los pa t inazos y c a í d a s de m u -
chas personas s in capacidad 
t é c n i c a a lguna . Conozco a l g u -
nas que a l r e c i b i r los nuevos 
b i l le tes , los m i r a b a n con des-
conf ianza , los e x t r a ñ a b a n p o r -
que n i en su color , e s t i lo y sen-
¡ E s p a ñ o l e s que me escu-
c h á i s ! E l v a l o r del d inero , co -
mo la grandeza de la P a t r i a , 
no es u n v a l o r f í s i c o n i u n a 
rea l idad m a t e r i a l : e s t á en vues 
t r as conciencias . Si t e n é i s c o n -
f ianza, s i c r e é i s en la P a t r i a y 
en su c r é d i t o , en los ideales 
de la v i e j a nueva E s p a ñ a , h a -
b r á E s p a ñ a , h a b r á P a t r i a , h a -
b r á c r é d i t o y va lores e c o n ó m i -
cos. L a sa lud, e s t á en voso t ros 
E l oro no vale t an to como l a 
f i r m e creencia y la v o l u n t a d de 
vencer. 
¿ H a b r á a l gu i en t a n i d i o t a 
que crea que la moneda de los 
nacionales pe l i g r a? ¿ P u e s no 
es p ú b l i c o e i n t e r n a c i o n a l m e n -
te n o t o r i o que los cambios so-
bre P a r í s co t izan la peseta n a -
c iona l a 1,40 f rancos y la de 
los ro jos a 0,40? 
Yo no soy p rofe ta , pero se 
que hay u n t e r m ó m e t r o de l a 
g u e r r a que es l a Bo l sa y é s t a 
me dice que la moneda r o j a v a -
le menos de una te rcera par te 
de la nues t ra . 
E l que sus t r a iga a la c i r c u -
l a c i ó n u n a sola moneda de p l a -
ta se la n iega a E s p a ñ a , escu-
pe sobre el pan de todos y o l v i -
da a l combat ien te . ¡No ateso-
r é i s y a h o r r a d s i q u e r é i s . A u n -
que yo creo que s ó l o lanzando 
el d inero serena y n o r m a l m e n -
te a la c i r c u l a c i ó n se c o n t r i b u -
ye a l a p r o d u c c i ó n y a l a p r o s -
per idad . Cuando se c o m p r a el 
pan suf ic iente , se dan sa lar ios 
a l campes ino ; a l obrero y a l 
p a t r ó n i n d u s t r i a l ganancia , 
cuando se renueva el calzado; 
y si apuras ¡ o h e s p a ñ o l ! u n v a -
so de "bon v i n o " , como d e c í a 
el poeta de las s e r r an i l l a s c o n -
t r ibuyes a que m a d u r e n las v i -
ñ a s bajo el incendio g l o r i o s o 
del sol de E s p a ñ a , a que c a n -
ten alegres las c iga r ra s y sue-
nen c a n t a r í n a s las g u i t a r r a s 
de la v e n d i m i a . 
i V i v a E s p a ñ a ! ¡Viva F r a n c o ! 
Leed siempre "PROA' 
Í0MEÜM l i ü S W PALIARES 
B :s: o © 1 o x o Î T E s 331=3 
Maquinaría - Galefacción - Saneamientí 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de lus? - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraíe-
= ría - Fstufas de todos los sistemas ~ 
ISIJIKCHÍMSS Se MUI l M U OF WFDI' 
(57) Plaza de Santo Domingo, 1 
Anecdotario 
de ¡a guerra 
"jS in Dios!" 
L a Radio del Consejo de A r a -
g ó n da cuenta de u n decreto 
¡ f i r m a d o por Ascaso en el que 
I se ordena a todos los pueblos 
I de su t e r r i t o r i o que en lo suce-
' s ivo y p a r a d i r i g i r el sa ludo 
i se d i r á "Sin D i o s " , Es ta orden, 
¡ se c u m p l i r á con la m a y o r exao-
1 t i t u d y a l que a s í no la c u m -
; p í a se le a p l i c a r á n s e v e r í s i m a s 
sanciones. 
Lo que cuenta el Dr. Morris 
L i s b o a — E l p e r i ó d i c o "Las 
N o t i c i a s " p u b l i c a una i n t e r e -
sante ca r t a del profesor , doc-
t o r M o r r i s , que t e n í a una cá-
t edra en M a d r i d , y que l o g r ó 
escapar d e s p u é s de u n a i n n u -
merable serie de aven tu ras . 
E n uno de los p á r r a f o s de 
Una ca r t a por él escr i ta , dice 
que es m u y d i f íc i l expresar c o n 
pa labras la s i t u a c i ó n de M a -
d r i d . 
E n t r e t a n t o p o r el P a c í f i c o se 
ve que h a n sido des t ru idos e l 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o y el H o -
te l Saboya. 
E n la plaza de la Cibeles no 
hay una ven tana con c r i s t a les . 
E n la calle de A l c a l á y M o n -
tera , los edificios son m o n t o -
nes de escombros. 
Los t r a n v í a s no pasan de l a 
g l o r i e t a de B i l b a o , y los t ax i s 
no c i r c u l a n p o r f a l t a de gaso-
l i n a . 
Hab la t a m b i é n del estado s ó r 
dido de la c iudad . Hace m u c h o 
t i e m p o que se ven p o r las ca-
l les montones de i n m u n d i c i a s . 
L o s ocupantes de las casas 
queman los muebles pa ra p o -
der cocer u n poco de arroz,CVJÍ 
h a r i n a de habas, y p a r a a d q u i -
r i r esto hay que hace; cola, n o 
s ó l o ante los e s t a h i e r ü i i i e n ' t i s 
de venta , s ino en 1 0 5 o a i T - . ' K que 
lo t r a n s p o r t i . ' i . 
Un fandanguillo m a d r i l e ñ o 
De "Labor ' do Scvia, 2 ' p i a -
m o s : 
"En t r e los numerosos evad i -
dos do ?a zo IH r " j H T i • s u -
r e^cn ••. r u-v-á / f ••> 4'. •» i t - - h u -
bo uno, hace pocos d í a s que 
al r e f e r i rnos a lgunos datos 
de la v i d a m a d r i l e ñ a nos r e c i -
tó el s iguiente f a n d a n g u i l l o 
que cor re ent re las personas 
de derechas que su f ren el t e -
r r o r r o j o : 
"Me e s c o n d í uno y o t r o d í a , 
me e s c o n d í uno y o t r o mes 
y v iendo que me c o g í a n 
me a f i l i é a la C. N . T . 
por ver de sa lvar m i v í a " . 
Q u i z á s po r esto es p o r lo que 
en M a d r i d les l l a m a n los m a r -
x is tas a las cenet is tas " los r e -
b a n i l l o s " , porque d icen que 
son ro jos p o r fuera y b lancos 
p o r dent ro , como consecuencia 
de haber p e r m i t i d o l i b r emen te 
la en t rada en sus f i l a s de cuan 
tos lo h a n deseado". 
Huevos Frescos 
a ¿L\25 docena 
se á e s p a c i an en (85 
Hu^vsm Moo «•na. Cervsntss . 3 
^íjftvñri.í Vilrinoi^. Padrp Isla. f7 
Una pe r fec ta , r á p i d a , g a r a n t i -
zada r e p a r a c i ó n en FU apara to 
de r a d i o , en 
R a d i o - E l e c t r a 
M U C H A C H A , se necesitada 
30 a 40 añ^s. Informes ea 
esta Administración. 
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M i a j a les p r o m e t i ó que h a r í a 
una i n v e s t i g a c i ó n pa ra depu-
r a r lo o c u r r i d o , pero les a d v i r -
t i ó , que las autor idades ro j a s 
no p o d í a n responder de lo que 
sucediese a los ex t ran je ros 
que sal iesen a la cal le d e s p u é s 
de las 9 de l a noche. 
a T m b i é n le h i c i e r o n l a pe -
t i c i ó n de que se les den f a c i l i -
dades p a r a cu r sa r i n f o r m a c i o -
nes de p rensa y M i a j a les c o n -
t e s t ó que t a l asunto era de l a 
dependencia del gob ie rno de 
Va lenc ia , haciendo constar que 
todas las i n f o r m a c i o n e s h a -
b r í a n de atenerse a l pa r t e de 
g u e r r a r o j o . 
Martes 30 de Marzo de 1937 
y n o t i c i a s ó e l 
P R O A 
C x l r a n / e r o 
N i ñ o s para R u s i a 
Salamanca E l Secretar io 
Genera l de la Sociedad de N a -
ciones ha enviado u n oficio a l 
. Jefe de Fa l ange E s p a ñ o l a , M a -
n u e l Hed i l l a , en c o n t e s t a c i ó n 
a l documento por este env ia -
do sobre la e x p a t r i a c i ó n , con 
des t ino a Rusia , de n i ñ o s es-
p a ñ o l e s p o r los m a r x i s t a s . 
E n d icho oficio se a f i r m a que j una amenaza de g u e r r a 
l a Sociedad de Naciones, de mo E | » b u p e a u „ de contpol t p a b a . 
m e n t ó no puede hacer nada y j ó durante las Pascuas 
deja en t rever l a p o s i b i l i d a d de Londre s " D a i l y T e l e g r a p h 
proceder sobre la c u e s t i ó n en | hace observar que I n g l a t e r r a y ! 
el f u t u r o . 
E n c u e n t r o s sangrientos 
B o m b a y E n l a I n d i a b r i -
t á n i c a se h a n p roduc ido el D o -
m i n g o de Pascua nuevos e n -
cuent ros graves entre indues y 
mahometanos . A I l l egar la p o -
l i c í a , f u é r ec ib ida a pedradas, 
v i é n d o s e en la necesidad de 
d isparar , r e su l t ando 8 m u e r t o s 
y m á s de 20 her idos . 
tituciones d e m o c r á t i c a s 
P a r í s . — G o n o c a s i ó n de 
una r e u n i ó n de las Juventudes 
Paci f i s tas , el m i n i s t r o de E c o -
n o m í a f r a n c é s ha pedido e l 
r e s t ab lec imien to de las i n s t i -
tuc iones d e m o c r á t i c a s en el 
mundo , pa ra descar tar las d i c -
taduras , que por s í m i s m a s son 
|EI rearme en ei J a p ó n 
T o k i o . — L a s . autor idades na 
vales japonesas g u a r d a n secre 
to sobre los r u m o r e s que co-
r r e n s e g ú n los cuales el Ja -
p ó n t iene la i n t e n c i ó n de cons-
t r u i r dos acorazados de 50.000 
toneladas, a rmados con c a ñ o -
nes del 415 y del 465. 
Una re levante pe r sona l idad 
de la p o l í t i c a n i p o n a ha decla-
rado que J a p ó n p o d r í a cons-
t r u i r m o n s t r u o s f lo tan tes que 
d o m i n a r í a n el m a r y c a u s a r í a n 
asombro en el m u n d o entero. 
Diez y ocho muertos en a c c i -
dente 
Nueva Y o r k I n f o r m a n de 
Salem, Estado de I l l i n o p i s , que 
u n a u t o b ú s , conduciendo 32 
personas, c a y ó a u n a cuneta a 
causa de haber es ta l lado u n 
n e u m á t i c o . E l v e h í c u l o se in-
c e n d i ó r e su l t ando 18 pasaje-
ros m u e r t o s y o t ros c inco g r a -
vemente her idos . 
Las v í c t i m a s , en su m a y o r í a 
n i ñ o s , ma rchaban a t o m a r par 
te en u n concurso de pa t ines 
en Roule t te . 
E n Barce lona quieren oro 
B a r c e l o n a . — E l p e r i ó d i c o 
UE1 D í a " , afeco a la G e n e r a l i -
dad, se queja de la a c t i t u d del 
gob ie rno de Valenc ia , que des-
p u é s de haber obtenido ayuda 
de C a t a l u ñ a se n iega a f a c i -
l i t a r l a los medios e c o n ó m i c o s 
p a r a desenvolverse A g r e g a que 
en Ba rce lona han tenido que re 
solver muchos p rob lemas de 
l a competenc ia del de Va lenc ia 
s i n que hayan sido cor respon 
didos p o r este. 
E l é x o d o de los n i ñ o s del cam 
po marxis ta 
L i s b o a — H a n l legado a San 
J u a n de L u z 450 n i ñ o s b i l b a í -
nos , t r anspo r t ados p o r u n b a r -
co de g u e r r a f r a n c é s . D e s p u é s 
de su l legada han sido i n t e r -
nados en el p a í s y entregados 
a una a s o c i a c i ó n de maest ros 
ba jo cuyo nombre se esconde 
u n a de las logias m a s ó n i c a s 
m á s i m p o r t a n t e s , a la cua l es 
ent regada la i n f a n c i a de V i z -
caya p o r A g u r r r e y su c u a d r i -
l l a . 
V a r i a s c a t á s t r o f e s 
S a l a m a n c a — U n a v i ó n m i l i -
t a r f r a n c é s , que v ia jaba de 
Gasablanca a M i r r a k é s , se i n -
c e n d i ó y c a y ó al suelo, quedan-
do carbonizados, sus dos ocu -
pantes . 
E n Pi t tsbure- dos aviones 
comercia les , a causa del v i o l e n 
t o t e m p o r a l de nieve, e n t r a r o n 
en c o l i s i ó n , r esu l t ando 14 pa -
sajeros muer tos . 
E l t r e n de l u jo de Var sov ia , 
c h o c ó con u n t r e n de m e r c a n -
c í a s , r e su l t ando cinco v ia je ros 
m u e r t o s y bastantes her idos . 
E l v ie rnes pasado se p rodu jo 
u n a e x p l o s i ó n de una p o b l a c i ó n 
ch ina , en u n d e p ó s i t o de m u -
F r a n c i a e s t á n de acuerdo en 
reconocer que l a s i t u a c i ó n se 
j v o l v e r á p a r t i c u l a r m e n t e c r í t i -
• ca en el caso de que se hagan 
nuevos e n v í o s de v o l u n t a r i o s 
a E s p a ñ a . E n I n g l a t e r r a no 
hay s í n t o m a s de que las o b l i -
gaciones de la no i n t e r v e n c i ó n 
se hayan v u l n e r a d o . 
E l "bu reau" se ha r e u n i d o 
dos veces d u r a n t e los d í a s de 
Pascua y se espera t e r m i n a r á 
sus t r aba jos pa ra que el c o n -
t r o l l legue a ser t o t a l m e n t e 
efect ivo, hacia mediados de 
a b r i l . 
Un m i l l ó n de coronas suecas 
para Valencia 
E s t o c o l m o — S e g ú n el ó r g a -
no p e r i o d í s t i c o del m a r x i s m o 
"Social D e m o c r a i k " , las colec-
tas suecas pa ra los r e p u b l i c a -
nos e s p a ñ o l e s , h a n pasado ya 
del m i l l ó n de coronas, h a b i e n -
do sido enviadas, la mayor p a r -
te de esta suma a Valenc ia . 
L a cr i s i s de la Generalidad 
Londres S e g ú n u n a co -
m u n i c a c i ó n de l a agencia R e u -
ter,, Companys , no ha podido 
vencer la c r i s i s g u b e r n a m e n t a l 
Cinco de sus m i n i s t r o s , en t re 
ellos los cua t ro anarqu is tas , 
p re sen ta ron su d i m i s i ó n . 
Los reclutas detenidos decla-
ran ser "tur is tas" 
A p r o x i m a c i ó n anglo-japonesas 
Londres E n r e l a c i ó n a las 
declaraciones del j e fe del go -
b i e rno y del m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s j a p o n é s , so 
bre una a p r o x i m a c i ó n con I n -
g l a t e r r a , M r . E d é n a f i r m ó d í a s 
pasados en l a C á m a r a de los 
Comunes que el Gobierno i n -
g l é s l e e r á complac ido el tex-
to de aquel los d iscursos y que 
estaban dispuestos a hacer t o -
do lo posible pa ra estrechar, 
a ú n m á s , las re laciones a n g l o -
n i p ó n i c a s . T a m b i é n a f i r m ó que 
el gobierno i n g l é s v e r í a con | 
g r a n placer cua lqu i e r m e j o r í a 
en las re laciones en t re J a p ó n _ 
v China , í 
P a r í s L o s v e i n t i c i n c u r e -
c lutas , en su m a y o r í a de n a -
c iona l idad amer icana , que en 
camino p a r a E s p a ñ a f u e r o n 
detenidos el s á b a d o por el gua r 
dacostas f r a n c é s "Cerbere", de 
c l a r a n ser t u r i s t a s deseosos de 
hacer una e x c u r s i ó n por Espa -
ñ a . 
£1 contrabando de armas para 
ios marxis tas 
L i e j a — P o r el t r i b u n a l co-
. r respondiente , han sido conde-
mciones , quedando des t ru idas j n a d ¿ s 8 detenidos, acusados de 
g r a n n u m e r o de casas y 120 fa oont rabando de armas para los 
m i h a s s m albergue Hasta l a < rojos> E n t r e eIlos se ^ n c u e n . 
fecha se h a n r e t i r ado 6 c a d á - j t r a el h i j o del Secre tar io gene-
veres, habiendo resu l t ado 23 ; r a l de la G Ñj T frances{f qUQ 
personas gravemente her idas . | s u f r i r á seis mes;3L: de ai.re!to 
E n Pens i lvama , se p r o d u j o t teniendo que pagar una i m -
una v i o l e n t a e x p l o s i ó n en una ; t an te m u l t a r fa is j f loa . 
m m a , ocasionando la m u e r t e : de d o é u r i j e u f ' . s 
de dos mine ros . M á s tarde, | ' 1 ' • 
cuando estaban t r aba jando los L a s causas de <a o a t á s t r o f e de 
equipos de sa lvamento se re - ¡ Wueva LondreH 
p r o d u j o la e x p l o s i ó n , e n t e r r a n - . _ . ,. 
do a 7 miembros de d ichos1 , Nueva \ o r k . _ E I d i r e c t o r 
eauinos . f del colegio destru>.io por la 
4 1 ^' t e r r i b l e e x p l o s i ó n , ha hecho 
Que i l u s i ó n sensacional c o n f e s i ó n , que cx -
, _ , . , n ! p l i ca c la ramente . las eausas de 
L o n d r e s . - _ E I P a r t i d o L o o - . a misma> que s e g ú n loP m t a ñ 
p e r a t i v i s t a ingles pide para los oficiales, ha causa ! > l a muer t e 
bolcheviques de Va lenc ia el de a 426 niños y maes t ros 
recho de p rocu ra r se armas | Dicho d i r e c t o r d e c l a r ó aue 
Con o c a s i ó n de l a r e u n i ó n del hace un mes. p a r a economizar-
L a a v i a c i ó n nacional l a n z ó pro 
c lamas en Bilbao 
V i t o r i a L a a v i a c i ó n n a c i ó 
na l , se ha mos t r ado estos d í a s 
m u y ac t iva , rea l izando i n t e r e -
santes vuelos sobre t e r r i t o r i o 
b i l b a í n o . D u r a n t e l a Semana 
Santa nues t ros p i l o to s han 
a r r o j a d o sobre B i l b a o y otras 
local idades, m i l l a r e s de p r o c l a -
mas, unas de ellas d i r i g i d a s | 
expresamente a los n a c i o n a l i s -
tas vascos a los que se hace i 
comprender l a t r a i c i ó n que es-
t á n comet iendo con el C a t o l i - \ 
c i smo. Como dato cur ioso d i - j 
remos que pasan de 400.000 j 
las oc tav i l l a s que los av iado- } 
res, h a n lanzado sobre Vizcaya 
Los v i z c a í n o s t i enen y a s u -
ficientes elementos de j u i c i o y 
no p o d r á n l l a m a r s e a e n g a ñ o 
cuando la a v i a c i ó n nac iona l 
c u m p l i e n d o ó r d e n e s del m a n -
do, su s t i t uya las oc tav i l l as 
con o t ro m a t e r i a l no t an v o l a n 
dero, pero que hace v o l a r 
L a cr i s i s en l a "General itat" 
i Ba rce lona S e g ú n se v e n í a 
rumoreando , l a c r í t i c a s i t u a -
. c i ó n i n t e r n a de C a t a l u ñ a c u l -
m i n ó con la nueva c r i s i s . E l 
d í a 2 comenzaron las c o n s u l -
tas, pues en Ba rce lona hacen 
las cosas como si f ue r an de 
verdad . 
1 Se prevee que el nuevo g o -
b ie rno s e r á de c o n s t i t u c i ó n 
m u y parec ida a la del a n t e r i o r 
y le i n t e g r a r á n representantes 
de las mi smas organizaciones 
p o l í t i c a s y s indicales del d i m i -
t i do . 
E n la noche del d í a 27 l a emi 
sora de la "Esque r r a " daba 
cuenta de u n e x t e n s í s i m o d o -
cumento del "honorab le" C o m -
panys en la que h i s t o r i a n d o , 
entre i n t e r m i n a b l e s cons idera -
ciones, lo ocu r r i do , daba cuen 
ta de los mo t ivos de la c r i s i s 
que no son ot ros que las l u -
chas in t e rnas , l a i n a c t i v i d a d , y 
fracaso en los f rentes y e l des-
orden en el r e p a r t o de los p o -
cos v í v e r e s de que d isponen. 
A I m i s m o t i empo que era ta. 
l e í d a esta no ta , desde el m i c r ó -
fono de la emisora de la C. N. T 
se h a c í a h i s t o r i a de la s i tua-
c i ó n , desde el 18 de j u l i o y de-
c í a n que s i la C. N . T . y ia 
F . A . I . h a b í a n mandado sus 
h o m b r e s a l f rente era ú n i c a -
mente pa ra asegurar el t r i u n -
fo de l a r e v o l u c i ó n socia l y 
que bas tante se h a b í a n sacri-i 
ficado o to rgando excesivas con 
cesiones a los pa r t idos repu-
bl icanos , pues su consigna es 
ganar l a r e v o l u c i ó n y t a l fué 
el m ó v i l ú n i c o que les l l evó a 
l a cal le el 18 de j u l i o y que es-
el e s p í r i t u que encarna las i n i -
ciales de la C. N . T . 
T a m b i é n , como en r e g í m e -
nes burgueses, f ue ron l l ama-
dos a consu l t a y a l s a l i r de . 
evacuar consu l t a en la c á m a -
r a p res idenc ia l (suena a mor -
t u o r i o ) , se p e r m i t i e r o n el lu-
j o de posar ante los f o t ó g r a -
fos y lanzar las r i t ua l e s y cur-
sis frases a los per iodis tas . 
Duro con él 
P a r í s D e s p u é s de haber 
comprobado que las v i c to r i a s 
de que t a n t o se v e n í a hablando 
obtenidas p o r los marx is tas 
en Guada la ja ra no ha sido más 
que duras der ro tas , l a prensa 
m a d r i l e ñ a ha emprend ido v i o -
lentas c o n t r a M i a j a . 
Este se ha l l a a b a t i d í s i m o an 
te los duros ataques de que es 
objeto e i n t e r r o g a d o p o r u n pe 
r i od i sa sobre su o p i n i ó n res-
pecto a l a conducta de a l g u -
nos p e r i ó d i c o s , ha dicho que d© 
esta f o r m a no se puede espe-
r a r o t r a cosa que una de r ro -
Los fautores de la República que 
han traído a España la triste situa-
ción actual, dispersados por el 
mundonón el "peso de sus culpas 
Contrabando para los rojos 
L o n d r e s — E l d i a r i o "Star" 
d á cuenta de la exis tencia en 
Londre s de u n a o r g a n i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l pa ra l a venta se-
c re ta de aviones ingleses a l go -
b ie rno de Va lenc ia . Es t a o r g a -
n i z a c i ó n ha sido descubier ta 
por u n of ic ia l de l a reserva, 
que ha declarado que t res i n -
d iv iduos , uno amer icano , otro 
a u s t r a l i a n o y el te rcero neoze- j 
Salamanca.—Ha sido publi 
cada la primera lista oficial 
de las personalidades políticas 
españolas que han abandona 
do España desde el primero 
de julio y su actual residencia 
Comprende l o s siguientes 
nombres 
En Niza: Sánchez Román, 
Flores de Lemus, Rodríguez 
Pérez, Ramón Feced y Pór-
tela Valladares. 
En Marsella: Amos Salva-
dor, Alonso Mallol, Santiago 
Guberu Vidal, Pujol y Font. 
En Antibes: Juan Casillas. 
En Aix, en la Provenza: Pe-
dro Comas. 
En Toulouse: Lluhi. 
En San Juan de Luz; Pérez 
de Avala. 
En París; Amadeo Hurtado 
t ienes e s p a ñ o l a s ha sido ob je - una i n d u s t r i a p r ó x i m a , que p a -
to de ¡ ^ e r a s c r í t i c a s . ( saban bajo el edif icio del co le -
En dicha l e u u i ó n se e x p r e - j gio . T é c n i c o s que a d v i r t i e r o n 
S'' el scTúiimtTxto por que R u - i este f raude, a d v i r t i e r o n a i d i -
sia no haya eprovechado ia rec tor el enorme p e l i g r a que 
•>casióu para desencadenar la • s u p o n í a , a causa de la d e f i -
r"VohK'! m n naHH I c í e n t e i n s t a l a c i ó n y la e n o r m e ] 
l a n d é s , l o p r o p u s i e r o n e l paso j Ventura Gassol, Martí Esteve, 
de u n a v i ó n desde I n g l a t e r r a a Pedro Rico, José ?'aríaEspa-
Burdeos y de a l l í a Santander, ña, Rafael Picavea, Miguel 
Maura, «Azorín», Ortega y 
Gasset, hermanos Busquets, 
Alca'á Zamora, Pi y Suñer, 
Carrasco Formiguera, Teófilo 
Hernando, Santiago Alba y 
el doctor Carachan. 
En Méjico: Marcelino Do-
mingo. 
En Buenos Aires: Blasco 
Garzón, Francisco Madrid, 
p o r cuyo serv ic io le pagaban 
8.000 f rancos . 
L a p o l i c í a inglesa t r aba ja 
ac t ivamente p a r a descubr i r t o -
dos los h i los de esta m a q u i n a -
c i ó n . 
i r n i i É i S a l t e 
Clínica dental 
wm 
K ttjn «e 1^5» 
Ordoño TI " 
' i e ié rooo r? ' : 
» r * • González Olraedilla 
En Montevideo: el doctor 
Marafión y Augusto Barcia. 
En Lima: Sánchez Albor-
noz. 
En La Habana: Fernandez 
Mateos. 
En Nueva York: Sigfrido 
Blasco Ibáñez. 
En La Haya: Semprún y 
Guerra. 
En Vintimiglia: Faustino 
Bellver y doctor Cardenal. 
En Ginebra: Rivas Cherif. 
En Orán: Pedro Al mansa, 
En Praga: «Corpus Barga»-
En Portugal: Alejandro Le-
rroux, Aurelio Lerroux y Pita 
Romero. 
En Suiza: Dencás, Casares 
Qjiroga y Alvarez Angulo, 
recientemente han atravesado 
a frontera. 
Todas estas personalida-
des participaron en la instau-
ración de la República el 14 
de abril de 1931. 
L a cultura se organizará en 
forma de que no se malogrt 
ni? gún talento por falta de 
medios económicos. Todos lo* 
que lo merezcan tendrán fé' 
i l aecceso incluso a estos l * ' 
aios superiores. 
iP R (t A 
L a c h a r l a d e l g e n e r a l 
Q u e i p o d e L l a n o 
Buenas 1 noches señores: 
Constituye hoy la nota de ac-
tualidad el tratado que acaban 
de firmar Italia y Yugoeslavla, 
que es comentado p r toda la 
prensa de Europa, que reviste 
una g^an importancia. E l ar 
gobierno francés no impide 
esto. 
La frontera francesa sigue 
siendo pasada por camiones 
y vagones cargados con ele 
mentes de guerra, y los pue-
blos cercanos a la frontera 
tículo 4.° de ese tratado pre- sigUen siendo centros de re. 
vee la mutua ayuda en cues-jciutamiento de voluntarios, 
tienes con otros estados y en T r\ A i * • •, 
c.so de agresión a uno de! ' n 08 Sld0 CrU 
ellos, el otro le prestará apo- í ^ s Por va"os. ^ o s que 
yo. La prensa hace resaltar la iC0nduClan material 
importancia de la nueva mar-
cha de la política internacio-
nal italiana y hay quien supo-
ne no ha influido poco en esta 
actitud la actuación del go-
bierno de Francia. Todos los 
pueblos balcánicos han vistj 
con jjusto esta actitud de am-
bas potencias filmantes del 
tratado, y es seguro que en 
breve iniciarán gestiones con 
Italia para estos semejantes. 
E l ministro de Estado rojo, 
Alvarez del Vayo, ha dirigido 
una nota a los gobiernos que 
forman parte del Comité de 
no intervención, en el que. 
marxistas; dos de dichos bar 
eos llevaban 600 voluntarios. 
Como la guerra dormita, a 
pesar de que el tiempo ha 
mejorado en algunos sectores, 
los marxistas se dedican a 
decir mentiras. Lee algunos 
párrafos del parte oficial del 
Ministerio de Marina y Aire 
y comenta jocosamente las 
mentiras que contiene, de-
mostrando las contradiccio-
nes en que incurren, que de-
muestran la falsedad de tales 
noticias. 
Hoy han lanzado por la 
radio una serie de horrores. 
entre otras cosas dice que el ^ no| achacan, diciendo 
Gobiírno «legítimo» tiene li-
bertad para proveerse de ar-
mas y que si todos los gobier-
nos democráticos le hubiesen 
ayudado, ya habría acabado 
la guerra. 
Los gobiernos realmente 
democráticos, lo que deben 
sentir, en lugar de desear 
ayudar a Valencia, es la re-
pulsión que debe sentir siem-
pre toda persona di ^na contra 
un ser depravado y miserable. 
Refiriéndose luego a la 
cuestión naval Alvarez del 
Vayo dice que se niegan en 
absoluto a reconocer derecho 
a los barcos de ninguna na-
ción para oue reconozcan ios 
suyos y dice que no io]perm.i 
tirán, y mucho menos a los de 
Francia e Inglaterra... Veré-
mes, si el caso llega, cual es 
la actitud de los barcos rojos 
y cual la de esas naciones. 
L a desvergüenza de los 
marxistas se demuestran con 
una proposición, que al mis-
mo tiempo que Alvarez del 
Vayo hacia dichas manifesta-
ciones, presentaba Rusia al 
Pacto, para que se nombrase 
una comisión que viniese a 
España para camprobar si ha-
bía extranjeros peleando. 
Hoy he tenido en mi des-
{)acho a un caballero que -a-ió hace pocos días de Ma-
drid, protegido por ei pabe-
llón de una nación extrajera, 
que, desde su embarque en 
Valencia, ha sufrido horrores, 
por haber ido a parar a un 
barco francés, donde los ma-
rineros le negaron hasta el 
agua. En dicha barco se llegó 
a maltratar por un marinero a 
un cónsul francés, que en di-
cho barco viajaba, por pro-
testar del mal trato que se 
<iaba a los refugiados. A él 
arribaron, apenas salido de 
Valencia, se aproximó una 
gasolinera, con 8 milicianos 
franceses, que huían a su país, 
Para no seguir luchando con 
los rojos. Manifestaron que en 
consulado francés en Va-
que en Sevilla no han asistido 
a las procesiones más extran-
jeros que los moros y los ita-
lianos, a los que tienen un 
«gran cariño». Hablan tam-
bién de que ofrecemos a los 
obreros pan y justicia serial, 
y dice estamos unidos al ca-
pitalismo, qué siempre los 
mató de hambre. Y por últi-
mo habla de que perseguimos 
y hacemos ejecutai a los 
sacerdotes y religiosos, para 
terminar diciendo que los ca-
tólicos les deben apoyar. Son 
unos cínicos y no tienen in-
conveniente en llamar a los 
que ellos han asesinado, des-
pués de quemar las iglesias. 
De Valencia dan una noti-
cia espantosa: dicen que la 
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represiónpor el Gobierno pa-
ra someter a los produc ores 
que agitan la región valencia-
na ha ocasiDnado 400 muer-
tos y más de un millar de he-
ridos. No es r¿ro, pues es 
tos nrsinos gobernantes son 
aquellos de «tiros a la barri 
gí ; nada de heridos ni prisio-
neros». 
Al mismo tiempo, en Bar-
ce'ona se ha recrudecido la 
campaña de los «incontrola-
bles», que buscan en las ca-
sas particulares y detienen a 
muchas personas para fusi-
larlas y robarlas. 
Las familias de los dirigen-
tes siguen saliendo para el 
extranjero. Hoy le ha tocado 
el turno a la de Vicente Sol, 
aquel mooesto empleado de 
ferrocarriles, que fué gober-
nador civil de Badajoz y Se-
vil'a y después Director de 
Prisiones, en cuvos cargos 
hizo su dinero. Sobre todo en 
el último, en qne en combina-
ción con un cuñado vendió 
grandísima cantidad de ropas 
a las prisiones, quedándose 
con una buena comisión. Su 
familia ha marchado a Marse-
lla y ha alquilado un lujoso 
«chalet», donde viven con 
todo lujo. ¡Marxismo puro! 
Da cuenta de una carta que 
recibe de la casa Martínez Pi-
nillos, la cual, como conse 
cuencia de una de sus ante-
riores charlas, no volverá a 
enviar sus productos a los ne-
gociantes sin escrúpulos ûe 
adquieren la naranja de Va-
lencia y, después de leer el 
parte de operaciones y la lista 
de donativos, da por termina-
d su charla. 
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De la interesante charla pronun-
ciada ei domingo por el general 
Buenas noches, s e ñ o r e s E n 
el d í a de hoy he ten ido u n a 
g r a n s a t i s f a c c i ó n acudiendo a 
Jerez de la F r o n t e r a p a r a i m -
poner la Medal la M i l i t a r a u n 
b ravo h i j o del pueblo, l l a m a d o 
60.000 hombres y Oviedo s ó l o 
t e n í a 5.000 defensores, no les 
s e r v i ó m á s que p a r a s u f r i r u n 
nuevo d e s e n g a ñ o y dejar q u i n -
ce m i l bajas, u n a buena p a r t e 
de ellas pa ra no volverse a l e -
F e r n a n d o Zamaco la Es u n ca- ; v a n t a r . U n desastre t remendo, 
so c u r i o s í s i m o este del b ravo i g u a l que s u f r i e r o n en el Jara-
Z a m a c o l a : af i l iado a u n p a r t í - j m a y en Guada la ja ra 
do ex t r emis t a , a l es ta l la r los ¡ - E n la m e n t i r a y el e n g a ñ o 
sucesos, s in t i endo p o r enc ima • i n c u r r e n todos los que p iensan 
de la p o l í t i c a su a m o r a l a P a - de una m a n e r a semejante . V e á -
t r i a , se puso ab ie r tamente a 
nues t ro lado, i n s c r i b i é n d o s e en 
Fa l ange y en u n i ó n de u n he r -
m a n o o r g a n i z ó una Fa lange en 
Rota , d e s p u é s extendida c o n s i -
derablemente , siendo u n v a l i o -
s í s i m o elemento en muchas 
operaciones . Ha sido siete ve -
ces he r ido y en todas par tes , 
cuando hace f a l t a u n h o m b r e 
decidido a l l í se presenta F e r - I 
nando Zamacola . T a m b i é n le , 
se s ino lo que dice el " D a i l y 
H e r a l d " : " G i b r a l t a r , v ie rnes , 
10. 100 soldados rebeldes que 
h a b í a n i n t en t ado asesinar a l 
Genera l F r a n c o y a l embaja -
dor a l e m á n y je fe de las t ropas 
a lemanas en E s p a ñ a , s e g ú n d i -
ce, f u e r o n ejecutados p o r u n 
p e l o t ó n a l e m á n . T a m b i é n h a 
d icho o t r a serie de m e n t i r a s i n 
fames p o r el e s t i lo . Es te a r -
t í c u l o es recogido por "Le Po-
ha sido concedido el n o m b r a - j p u l a i r e " ó r g a n o de B l u m . Hace 
m i e n t o de a l f é r e z h o n o r a r i o , j f a l t a tener poca v e r g ü e n z a pa -
e s t á p ropues to pa ra una se- j r a e sc r ib i r semejantes i n f a -
L a dignidad humana, la in-
tegridad del hombre y su 
libertad son valores eternos e 
intangibles, 
Pero sólo es de veras libre 
mias . S in duda lo hacen paga-
dos por el gob ie rno m a r x i s t a 
de Va lenc ia , con el d ine ro r o -
bado en los Bancos y casas p a r 
t i cu la re s , de lo que r e s u l t a que 
esos p e r i ó d i c o s v i v e n a costa 
del robo y son t a n i nd ignos co-
mo el gob ie rno que les paga 
esas c a m p a ñ a s . Hay que des-
gunda Medal la M i l i t a r y pa ra 
l a Cruz Laureada de San F e r -
nando. 
E n el pa r t e of icial-del M i n i s -
t e r i o de M a r i n a y A i r e se n o t a 
per fec tamente la carenc ia de 
no t i c i a s guer re ras , pues e l 
pa r t e apenas ocupa t res c e r i -
l l a s . L a no ta m á s cu r io sa de 
él es l a que se re f ie re a Oviedo ¡ p rec ia r les y r e í r s e 
donde acusa l i ge ro fuego de f u 
s i l a m e t r a l l a d o r y duelo de a r -
t i l l e r í a en Escample ro . Es c u -
r i o s a esta n o t i c i a po r que c o n -
t r a s t a con las que d i e ron cuan 
do aque l la comet ida de hace u n 
mes, en que d e c í a n cada d í a : 
hemos tomado la cal le t a l , l a 
ig l e s i a cua l , la escuela X . e t c é -
t e ra . Yo entonces me r e í a de 
aquel las t o n t e r í a s , po r que sa-
b í a que Oviedo estaba defen-
dido por soldados d ignos de 
quien forma parte de una , l l a m a r s e e s p a ñ o l e s , y aunque 
nación fufrte y libre. ' para el ataque concen t r a ron 
E l p e r i ó d i c o "Noso t ros" , de 
Valencia , lanza u n a bomba ex-
t r a o r d i n a r i a y dice que toda 
persona sensata e s t á h o r r o r i -
zada ante las t remendas m a -
tanzas de obreros y campes i -
nos que l leva a cabo el gob ie r -
no que se dice d e m o c r á t i c o y 
p o p u l a r . Censura d e s p u é s des-
p iadadamente a L a r g o y a Ga-
la rza de quienes dice t i enen las 
manos manchadas de sangre . 
D a cuenta de las operaciones 
del d í a y t e r m i n a su cha r l a . 
El texto del Catecismo 
A fin de que haya en cada 
localidad en beneficio de la 
Enseñanza, la mayor unifor 
midad en el texto del Catecis-
mo de la Doctrina Cristiana, 
mientras autoridad superior 
no disponga otra cosa, el tex 
to del Catecismo será en 
todas las escuelas de la pro-
vincia el que señale el Exce-
lentísimo y Reverendísimo 
Prelado en su respectiva Dió-
cesis. 
al 
Jeacia quedan 200 milicianos 
franceses refugiados, que n<y 
puedan salir por estar muy 
figilados y de hacerlo posi-
'«'fiados. Y el i o—*,-
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
R a m i r o B a l b u e n a , n ú m . 16 
T e l é f o n o 1467 (65) 
Segunda linea de F . E . 
ek las J. 0. N-S 
L o s camaradas per tenenoien 
tes a l a T e r c e r a Fa l ange de l a 
P r i m e r a Cen tu r i a , sa p re sen -
t a r á n a las siete y med ia de 
l a t a rde de hoy en e l c u a r t e l i -
l l o de Segunda L í n e a (P laza 
de l a C a t e d r a l ) . 
L e ó n 30 de Marzo de 1 9 3 7 . — 
E l Delegado Loca! , L, Hernán» 
dez Manei, 
Dorotea Tejedor Guzmán 
PKOFESORA EN PARTOS 
Papo de haberes 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de 
los h ab i l i t ados de l a s Clases 
A c t i v a s y Pasivas y de los p e n -
s ion i s tas que c o b r a n p o r s í 
que el pago de los haberes de 
Marzo se e f e c t u a r á e n los s i -
gu ien tes d í a s , en es ta De lega -
c i ó n de Hacienda . 
. C lases ac t ivas 
Se a b r i r á el pago e l p r ó x i m o 
d í a 1 de a b r i l p a r a todas las 
Clases ac t ivas , en ese d í a y s u -
cesivos, de 10 a 12 de l a m a -
ñ a n a . 
Clases p a s i v a s 
D í a 1 de A b r i l . - J u b i l a d o s en 
genera l . 
D í a 2, M o n t e p í o M i l i t a r y 
M o n t e p í o s C iv i l e s . 
D í a 3, Re t i rados e n g e n e r a l . 
D í a 5, R e m u n e r a t o r i a s , Pa-
t r i m o n i o , Excedentes y P a s i -
vos de o t ra s p r o v i n c i a s . 
D í a 6. Clero. 
D í a 7. Los no p re sen t ados . 
E l pago se e f e c t u a r á de 10 
a 12 del d í a y no se p a g a r á n 
en cada uno m á s que las n ó -
m i n a s que se a n u n c i a n . 
P A R A INCUBAR 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN ioa 
Pedidos: Gran Cafó Victoria 
S E NECESITA c h i c o para 
ei mos t rador ; buenos i n f o r m e s . 
C^fé-Bar Hol'vwoo^, 
El reportero de los pe-
riodistas 
Ha sido expuesto a l p ú b l i c o 
en uno de los amp l io s escapa- \ 
vates de Almacenes S i m e ó n , el 
m a g n í f i c o repos tero , que " M u -
jeres de E s p a ñ a " ha ten ido la • 
gent i leza de confeccionar para i 
la A s o c i a c i ó n de l a Prensa Leo i 
nesa. 
Es ta obra de ar te e s t á siendo i 
a d m i r a d a por todo L e ó n . 
E s t á hecha como d i j i m o s , I 
s e g ú n d ibu jo del Sr. Medina 
M o n t e r o y su labor es m u y f i 
na. 
Hay que elevar a todo trance 
el nivel de vida del campo, 
vivero permanente de Espa-
ña. Para ello adquirimos el 
compromiso de llevar a cabo 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la reforma 
social de la Agricultura. 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
C e r e a l e s - P i e n s o s 
Miguel Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON MR 
CARTELERA D E E>PEC-
T A C U L O S para hoy martes, 
30 de marzo. 
Teatro Alíageme 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y media de tarde. 
Programa Warner en es-
pe nol 
La bor i ta e interesante pro-
ducción , 
Por e! mal camino 
In té rpre te : E l conocido y po-
pular JAMES C A G N E Y 
Mañana, miérco les , a las 7 y 
media tarde, estreno de la 
interesante producción, 
L a sublime mentira 
Una pel ícula de alto in te rés 
dramát ico, marca «Colum-
bia». 
Teat o Principal 
Gran s?sión de eme sonoro 
a las 7 y media tarde. 
Programa Columbia 




U n f i lm dp esta temporada 
en que todo es perfecto. 
In té rpre te : La bell ís ima 
estrella N A N C Y CARROL. 
Haga sus encargos en la 
Imprenta Falange, editora de 
* * - C D H P . o A ?' 
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Oe Matanza 
Notas de Marzo 
La fiesta de los estudiantes. 
—E«te año los niños y niñas de 
este pueblo han celebrado con 
toda solemnidad la festividad 
del Patrono de las Escuelas 
Cató) icas, Santo Tomás de 
Aquino; hubo misd solemne, 
asistiendo todos los niños y ni 
ñas con sus respectivos maes 
tros a la cabeza, acercándose a 
recibir el Pan de los Angeles 
muchos de ellos. Terminada la 
misa, hicieron una entusiasta 
manifestación por las calles del 
pueblo, cantando himnos reli 
giosos y patrióticos. 
Terminó el acto en las escue-
las, donde el celoso párroco 
del pueblo pronuncie un im 
portante di~curso exhortando a 
los pequeños a que aprendieran 
de Santo Tomás para el día de 
mañana ser hombres dignos y 
buenos cristianos, ya que la 
Religión es la base de toda 
civilización. 
Funerales por el Prelado.— 
Con motivo del fjllecimiento 
del Prelado se han celebrado 
solemnes funerales por su eter-
no de canso. Acudió el pueblo 
en masa, presidiendo las auto 
ridades, destacáidose la presen-
cia de todos los afiliados a esta 
J. O.N S., llevando la represón-
tación oficial sus jefes, ps evia-
mente invitados por el señor 
párroco. Rindió honores al ca 
ta falco una et cuadra de 1.a lí-
nea. Dios acoja en su seno al 
Jns ign^ Prelado, tan ve icrado 
en este como en todos los pue 
blos de su dilatada diócesis. 
Ejerc ic ios espirituales. — 
Aprovechando unos días de 
descanso entre sus fami l ia res , 
el infatigable misionero Padre 
de San josé, pasionista, quiso 
favorecernos con tres días de 
piadosos ejercicios espir i tuales, 
a los que asistió todo el pueb lo . 
Ver i f i cándose a la terminación 
de los mismos el Cumplimiento 
Pascual, que los miembros de 
esta J. O. N S. hicieron en cor-
poración, d ndo una prueba 
más del catolicismo de Falange. 
Muy agradecidos y un m i l l ó n 
de gracias a dicho misionero. 
La Semana Santa.—Han re-
sultado muy solemnes 'os ejer-
cicios de Semana Sa ita que 
este año se han verificado ct n 
arreglo al horario antiguo y con 
todo el esplendor posible. D- s 
falangistas y dos flechas se su-
cedieron durante todo el día y 
toda la noche del Jueves Sanio 
dan io guardia al Santísimo, 
Jbasla terminar los Divinos Ofi-
cios del Viernes Santo. Las 
distintas congregaciones de la 
parroquia también velaron al 
Santísimo. E l espíritu altamen 
te cristiano del pueblo de Ma 
tanza se ha exteriorizado mag-
níficamente con ocasión de es-
tos cultos. 
A. FERNÁNDEZ 
{Delegado de P . y P . ) 
. De Ponf errada 
Solemnidades de Sema-
na Sarta 
Después de la novena de San 
José y de los ejercicios espi i 
tuales, en los que dió muy pro-
vechosas y amenas pláticas un 
padre paúl, actos todos a los 
que el pueblo de Ponferrada 
asistió, se paede decir en pleno, 
pues no fué el menos numeroso 
el elemento obrero, y que sir-
vieron de preparación para el 
cumplimiento de la Semana 
Santa, se ha verificado ést i con 
verdadero esplendor religioso. 
El tiempo' también ha asistí 
do a esta esplendidez, pues tras 
una temporada larga y dura de 
lluvia, y nieve en las alturas, el 
miércoles ya amainó, y el Jue 
ves y-Viernes Santo fueron ra-
oiantes de sol y de cielo azul 
El Jueves Santo salió la pro 
cesión de Jesús en la Columna, 
y a las ocho de la mañana del 
Viernts se verificó, con nume 
rosísima formación de na?are 
nos, la antiquísima procesión 
de Jesús Na/areno, pronuncian 
do el Padre Superior de los Do 
miníeos de Oviedo el sermón 
del Eacuentro, desde un bal 
cón de la Plaza de la Encina, 
que estaba abarrotada de pú 
bli.o. 
A las tres de la tarde del 
mismo día de Viernes Santo, se 
celebró p o r primera vez en 
Ponferrada el grandioso acto 
del Sermón de las Siete Pala 
bras can el mismo predicador, 
y a cominuación la solemne 
procesión del Santo Entierro, 
con gran asistencia de nazare 
nos. 
Pero puede decirse que la 
más emocionante de todas fué 
la procesión de la Soledad, ce-
lebrada ya entrada la noche, 
noche de verdadero Viernes 
Santo, patrocinada por el Señor 
en las alturas, el cielo con luz 
de luna llena y luceros rutilan 
tes, sin un rumor profano. E l 
paso de la imagen de la Madre 
de Dios—llorosa por el Hijo 
sacrificado en salvación de la 
Humanidad—por las calles es 
trechas de 'a ciudad, alumbi-ada 
toda en los balcones, cobijada 
baio los aleros y los arcos, casi 
medioevos era la estampa ac 
'tual y verídica de nuestra Espa 
ña inmortal, redentora. 
Hizo más exaltada esta so 
lemnísima unción religiosa la 
formación marcial de Falange 
Española de Ponferrada, núes 
tra centuria de «flechas» mode 
lo <;e modelos y nuestras escua-
dras de Segunda Lín^a, que 
abrieron marcha y dieron escol-
ta en columna de honor a la 
procesión, con la prestancia de 
juventud y seriedad con que 
Faíange guarda la sana tradi-
ción española y la defiende, 
porque la quiere conservar ver-
daderamente eterna. 
A todas estas procesiones 
asistieron las autoridades loca 
les, y a la de la Soledad, ade-
más, los mandos locales de Fa 
lange. 
E l Jefe local de P. y P . 
Auras coyantinas 
Los solemnes actos de estos días 
Siempre el fervor religioso 
caracterizó a Coyanza: pero los 
años en que el llamarse católi 
co parecía cosa ajena a los hom-
bres éramos pocos los - ̂ ue pro-
clamábamos públicamente nues-
tras creencias, y así, en un pue-
blo de tradicional religiosidad, 
pudieron tener asiento la indi-
ferencia, la apatía y el desen-
tenderse de las cosas de la 
Religión. 
j Jómo cambian los tiempos, 
Señorl Quien presenciara los 
cultos celebrados en Coyanza, 
con ocasión de la semana dedi 
cada a recordar la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesu-
cristo, quedaría pasmado. 
Una concurrencia inmensa, 
un oleaje humano, invadió las 
calles coyantinas y con un or 
den desconocido fué recorrien-
do la procesión del Jueves San 
to, el Calvario al Cristo de 
Santa Marina, leído por su aü 
tor, el P. Gilberto Blanco; el 
calvario de Viernes Santo, en 
la Plaza de Calvo Sotelo, la oro-
cesión del Santo Entierro, etcé-
tera, etc. 
E1 M. I. Sr. Magistral de León, 
predicó los sermones. 
Bien ganado tiene un aplauso 
la comisión organizadora de los 
cultos: no faltó un detalle, pues 
hasta el tiempo espléndido 
magnifico, una Semana Santa 
que ha de servir de ejemplo 
para las futuras. 
Y , como no podía menos 
Falange Española, atentamente 
invitada por el Ayuntamiento 
estuvo representada en los dis. 
tintos actos y encargada su 
Sección Femenina y Delegados 
de Flechas de conservar el or» 
den en las procesiones; de su 
actuación, baste decir que pú* 
'blicamente lian sido felicitados 
con mención especial, por ban-
do de la Alcaldía, 
Ha sido, en resumen, una 
jornada feliz, de la que pode, 
mos enorgullecemos. 
—En uso de licencia, y para 
restablecerse de las heridas su-
fridas en el frente de Madrid, 
se encuentra entre nosotros el 
valiente cabo del Tercio Gene-
roso Barrientes, perteneciente 
a la Quinta Bandera, que man-
da el glo.ioso teniente coronel 
Castejón. Prometemos dar cuen-
ta a nuestros lectores de- las 
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f a r m a c i a s 
íurno de noche: de oche 
ie la noche a nueve de h 
mañana, 
Sr. Rodríguez Mata Ordoño II 
independencia, 2 Telf. 132¿ 
isrvlcio por menú y a ¡a carta 
habitaciones om tode sanfort 106 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
109 
L E O N 
Cubiertas y cám aras 
automóviles 
Jefatura Administrativa 
Militar de León 
A N U N C I O 
Por orden de la Superiori-
dad, y hasta nuevo aviso, 
quedan requisadas todas las 
existencias de cámaras y cu-
biertas para automóviles, sus 
pendiéndose la ver ta a parti-
culares, debiendo remitirlos 
propietarios de dichos efectos 
con la máxima urgencia a esta 
Jefatura Administrativa (De-
pósito de Intendencia) rela-
ciones juradas de las que ten 
gan, no pudiendo autorizarse 
.-u venta más que las de.»tina-
das a necesidades del Ejér-
cito. 
El Jefe Administrativo, Car-
los D Í U Z . 
I S T E G h O C I O 
Con mucha clientela, 
Se traspasa I:9 
Razón, en esta Administrarión, 
de Junta Provincial de In-
tervención de fo .dos 
particulares 
Se advierte a todos los que 
desde el 16 de septiembre úl-
timo han solicitado de ê ta 
Junta la extracción de fondos, 
que tienen la ób igación de 
presentarse en el local de sus 
oíicin s, Í . partir del lunes día 
29, de cuatro a seis de la tar-
de, para efectuar el rt integro 
de sus declaraciones e instan-
cias, a razón de 0,25 pesetas 
cada una de las primeras y 
1,50 las segundas, cumplien-
do así lo dispuesto por la Jun-
ta Técnica del Estado en De-
creto núm. 151, publicado en 
el Boletín Oficial del día 20 
del corriente, haciendo pre-
sente que para ello se concede 
el plazo de 20 días, a contar 
de la fecha antes indicada, y 
que de rio efectuarlo queda 
rán sujetos a la mu ta y res-
ponsabilidades que señálala 
vigente Ley del Timbre. 
León, 27 de marzo 1937.--
Por la Junta Provincial, el 
Director del Banco de Espa-
ña, / . Valcárcel-Rios. 
Garage y Talleres 
de U T O - S A L O N 
ndustnal Pallares 
VÜiafranca, 8 LEÓN 
P a d r e I s l a , 1 » i 
Garase v talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena, ar*» baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesonos automóvil. 
' 3 r ^ * I ^ (45) 
Sociedail Aníima Comercial 
Concesionario oficial m 
P R O A Wartes 30 de Marzo de 1937 
! 
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#ara el hospital de Falange, de 
León 
Dionisio Gísrcia Galván, 
Herreros de Jamuz, 10 kilos 
de garbanzos; Joaquín Rodrí-
guez, León, 5,60 pesetas; Ra 
Hiiro Fernández, León, una 
lata de aceite Ibarra; Fslange 
de Vegfarienza, 2 sábanas y 
una almohada; Diego Martí-
nez, Albires, 2 docenas de 
huevos; Pedro Martínez, Ve-
guellina, 4 botellas de Jerez; 
Jesús López, Castrillo del 
Condado, 3 garrafones de vi-
no y un carnero. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54) LEON - OVIEDO - GIJOÑ 
Emisiones infantiles 
Programa de la emisión in-
fantil de Radio León dedica-
da por la Escuela Normlal del 
M gisterío Primario de esta 
capital, a los escolares, ma-
ñana 31.' 
I.0 Himno Ofirial. 
2. ° «El Pescador», de 
Schumann (canció'). 
3. ° Charla sobre «Un pa-
seo por León», por la alumna 
de la Normal Srta. Obdulia 
Acevedo. 
4. ° Y llevo una (cuento). 
5. ° Los gnomos de la 
montaña (cuento infantil). 
6. ° El amanecer, (can:ión 
popular). 
7. ° Blancanieve y Rojaflor 
{cuento infantil). 
8. ° «Asi no te querrán», 
poesía de Becquer, música de 
J. M. Casares. 
9. ° HL-no a la Bandera, 
por el Coro Normalista. 
Sl-
Casa de Socorro 
Han sido curados los 
guientes lesionados: 
Angel Diez, de 17 años, 
con domicilio en la cal e de 
San Pedro número 5, de una 
erosión en la mano derecha, 
¿e carácter leve y producida 
casualmente. 
Porfirio Arteaga, de 25 
años, que vive en el colegio 
de los Hermanos Maristas, de 
una erosión en la rótula dere- i 
cha y una herida inciso con-
tusa en una pierna, de carác-
ier leve y producidas jugando 
al balón. 
Manuel Villahoz, de 4 años 
y que vive en la Condesa Sa 
gasta número 36, de una heri-
da inciso contusa en la región 
frortal, producida por una 
caída. 
José Pérez, de 9 años de 
edad, con domicilio en la ca-
lle de Colón, de una herida 
en el muslo izquierdo, produ-
cido al explotarle el pistón de 
un cartucho de fusil. Su esta-
do es leve. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
de los nTinci'-î ips puertos 
Procesamiento 
En el sumaiio incoado por 
tentativa de estafa, ha sido 
decretado el procesamiento, 
con libertad provisional, de 
Vicente Prieto Cienfuegos, 
|E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1119 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
3 A . Z ¡ ^ I D O K ; A . S A G O S T O S 
P E R E Z G A L D O S , 10 96 L E O N 
Chocolates "San Marcos' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V d a d e C a s i m i r o D i e z 
Teléfono 1833 LEON ÍABHICA; Padre Isi»* I I . DESPACHO; General Picasso i 9-
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
|et)ara Radio-PeceDtores5 Amplificadores, Emisoras, Cines 
p-Kioros, Payos X. Aparates ^'ectro-médicos, motores, etc. 
^talan^os luz, timbres a^emáticoi», pararrayos y motores 
Hacemos todo er; Electricidad, 
TALLERES «LCS ALEMANES» 86 
'r.;!e:peadencia, 4 — LEON — Teléfono ibu — Apartado 19-
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^nreteria (28) Materiales 
^ uwr ̂ ayer y ifctaW dé constrsiccidn 
MARTÍNEZ Y C A Í A S (S.enC.) 
Odoíto II,, \% LEOÑ Teléfono 1526 
Diputación 
Orden del día de la sesión 
que celebrará el dia 31 del 
corriente, a las cinco de la 
tarde. 
Estado do fondos. Cuentas 
de servicios provinciales. Pa 
drenes de cédulas del año 
actual. Carta de D. Felipe 
García Alvarez. Comunica-
ción dei Gobierno eclesiástico 
de este Obispado. Expediente 
del demente Agapito Rojo. 
Comunicación de la Sección 
de Vías y Obras provinciales. 
Acta de subasta de reparación 
de la carretera provincial. Me 
moria de Intervencin rrlativa 
a la liquidación parcial del 
presupuesto extraordinario. 
Propuesta de la Dirección de 
la Residencia de Astorga. Co-
municación de la Dirección de 
la Residencia de niños de esta 
ciudad. Asuntos que queda-
ron sobre la mesa. Señala-
miento de sesiones. 
\ Gran Café IRIS 
; esiones de Varietés í 
í HOY GRAN EXITO 
I Joe, excéntrico, con la 
\ mesa diabólica; Migueiin 
\ y S'lva, chowns parodis-
| tas; los tres Henrys, per-
chistas. Artistas proce-
dentes del Circo Feijóo 
y Americain Cirque. 
Café LION D'OR 
Sesiones de Varietés 
HOY • ÉXITC - HOY 
De la extraordinaria can-
zonetista 
Paquita Burguete 
Exito sin precedentes 
Café I B E R I A 
Gran saia de Varietés 
Servida por señoritas 
Exito grandioso de 
Vioiuiia 
Estrella de la canción 
Carnier 
.'X'V'WX.• VX'V'W'V'X "WX W ' W V"*-"W x. -v-vx 
Registro Civil 
Nacimientos.—César García 
Sabadell, hijo de Pedro, obre-
ro; Manuel María Sánchez del 
Río Llamazares, hijo de Ma-
nuel, abogado; María Campos 
García, hija de Justiniano, fe-
rroviario; María Isabel Rodrí-
guez Valcarce, hija de Félix, 
obrero; Onésimo González 
Reguero, hija de Onésimo, 
militar; María del Carmen 
Vega Benavides, hija de Vir-
gilio, labrador. 
Defunciones.—María García 
Paniagua, de 90 años; María 
Dolores Redondo Palenzuela, 
de once meses; Juan Fernán 
dez Moreno, de 8, y Sabina 
Mantecón Suárez, de 40 años. 
VICTORIA D. PASTOB 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
Teléfono ti«¿2- 51 
T r a s l a d o 
Las oficinas de la Comisión 
Delegada de las Sociedades 
Electricista de León y León 
Industrial se h¿n trasladado a la 
calle Legión VII, núm. 4 (Casa 
Roldán) piso primero, izquieNs. 
Aclaración 
Por una mala interpretación 
se dió en el último número de 
este diario el título de inge-
nietO, en vez de técnico, al 
director jardinero municipal 
de León, Sr. Sabadell. 
Conste así, pues el amigo 
citado no tiene título de inge-
niero español, ni diploma ex 
tranjero, no existiendo en 
nuestra patria la denomina-
ción de ingeniero horticultor, 
ni ingeniero jardinero. 
FRANCiSCO MOLLEÓiT 
Abogado 
lía trasladado ?u -desprchí 
profesion&l a su nueve dcn' i . i 
lio, calle de Cervantes, 8, tíipl» 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
Multas 
Le ha sido impuesta una 
multa de cinco pesetas a Na-
zario Rodríguez, por comprar 
antes de la hora señalada pa-
ra los revendedores. 
Juan Pab los y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21. 
Telé/ono 1170 
Fábrica: Carretera Trobai'o. 
Teléfono 1933 
(S4; L E O N 
Nuevo sumarlo 
Se instruye sumario por es-
tafa de doscientas pesetas; 
hecho del que fué víctima don 
Hilario Martínez Riesco, veci-
no de esta ciudad. 
CASA PRIETO 
ST) ZZZZZI lMo pase f r ío 
fetseys, i rajes intenores, Guantes 
Caícetines, Bufandas Todo de lan» 
C a f é N o v e l t y 
Asociación de Caridad 
Por mediación de la Ins-
pección Municipal de Vigi-
lancia se han dado de alta: 
D. Román Rodríguez, con 
1 peseta al mes; D. Victorino 
Llamas, con 5; D. Restituto 
Blanco, con 2; D. Francisco 
Pérez Machado, con 1; en 
metálico entregó una señorita 
que no dió su nombre, 8 pe-
setas. 
B A Z A R T O M E 
Ordoño II , 7 Teléfono 1442 
Cristalería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 
Objetos para regalos 108 
Libramientos 
Se han puesto al cobro los 
de las personas siguientes: 
Fondo Benéfico Social, don 
Antonio García, D. José Mo-
ratiel, D. Samuel Suárez, don 
Manuel G. Lorenzana, don 
Inocente Vega, D. Pablo He-
rrero, D. Manuel Rodríguez, 
D. Tomás Fernández, Ccmer-
cial Pallarés, D. Alberto Fer-
nández, D. Gabriel Martín 
Grarizo. 




BAR C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me-
riendas. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » > a 1,15 
Bacalao al Pil Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
Pérdidas 
En la Inspección Municipal 
de Vigilancia se hallan a dis-
posición de su dueño, un cin-
turón de señora, un guante y 




L O S M E J O R E S 
Trobajo del Camino (León) E 
Teléfono 1130 
aaaBaaaaoDas oaoooaaoa aoaoaaaooooo 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad lia hecho nuestra repü!acíón 
O r d o ñ o I I , 2 ^ T e l é f o n o 1749 
i " L A V A S C O N A V A R R A , , k 
I C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s incendios: Accidentes: Responsabilidad ctvii e individual ^ , Delegado general: Raimundo R. del Valle 
^ Ordofio II, 7 — Tei4fmo 1727 — Apartado 2̂ - LEON r 
PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Especialista en Partos y M a t r i z 
Ordoño II, núm. 20, principal - LEÓN 
TELÉFONO 1458 93 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
U admiten parturiintas ir casas mitm da yrpsia 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 6 
m Página 8 Martes 30 tfe Marro de 1337 P R O A 
Catedrático repuesto 
Ha sido repuesto en su car-
go de catedrát ico de la Escue-
la Superior de Veterinaria de 
León, D. Pedro González, ha-
biéndose ordenado que so le 
abonen los sueldos que a can-
sa de la susponsn3.i ¿--jó de 
percibir. 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ^ 
68 C a r p i n t e r í a a r t i s t i c i 
Insultos y amenazas 
Por insultar y amenazar de 
agres ión al guardia municipal 
D. Sandalio Perales Ortega, 
fué detenido y puesto a dispo-
Les indulto? de León Consejo de guerra 
De la Audi tor ía de Guerra 
de esta capital hemos recibido 
noticia del siguiente telegra-
ma: 
"Su Excelencia el Jefe del 
Estado, conmemorando festi-
vidad Viernes Santo, se ha dig-
nado conmutar, por la inferior 
en grado, pena capital impues-
ta a paisanos Pablo Cuadrado 
Gallego y Nemesio Rodríguez 
García ." 
D E S O ' I F D A D 
Han salido: Para Vi l la f ran-
ea del Bierzo, D. Sixto Rodr í -
guez Andrés ; a Salamanca, don 
Juan Fernández Solís ; a Alge-
ciras, D. Isidro Fernández Gar-
El día 19 de enero próximo 
pasado, se celebró en el Salón 
de actos de la Diputación un 
consejo de guerra contra 37 
paisanos, vecinos todos ellos 
de Puente Castro y Armunia. 
Se les acusaba de disparar 
contra la fuerza pública en el 
lugar denominado E l Port i l lo, 
de efectuar cacheos y deten-
ciones arbitrarias y de otras 
delicias del p a r a í s o moscovita 
que quer ían implantar. 
En sus alegaciones todos los 
procesados impugnaron sus 
acusaciones y se declararon 
inocentes. 
El fiscal en sus conclusiones 
provisionales solicitó la pena 
de muerte para todos los pro-
sición del Juzgado, Paulino cía y D. Ceferino Pérez Alonso, cesados por creerlos incluidos 
Gago Moro, de 38 años , indus- a Zamora, D. Ensebio Riancho 
t r i a l carbonero, con domicilio Diego. 
en la calle de San Pelayo n ú - —Regresaron de Zamora, 
mero 4. i las s impát icas y distinguidas 
——'• ••• • — | señor i tas Lola y Blanquita 
urgente, por incorporación 
del dueño al Ejército salva-
dor, tienda de comes tib'es y 
bebidas. Ra/ron, José García, 
Serranos, 13. 
Nombramiento 
Por orden de la Comisión de 
Agricul tura y Trabajo Agr íco-
la de la Junta Técnica del Es-
tado ha sido designado el ac-
tivo Ingeniero Jefe de la Sec-
ción Agronómica, D. Juan José 
Fernández Urquiza, como ins-
tructor de diligencias para de-
purac ión pa t r ió t ica del perso-
nal dependiente de dicha Co-
misión de Agricul tura en esta 
provincia. 
Dichas diligencias se refe-
r i r á n al personal del Distr i to 
Forestal, Sección Agronómica, 
Jurado Mixto Remolachero-
Azucarero, Inspección Provin-
cial Veterinaria, Es tac ión Pe-
cuaria Regional y Depósito de 
Sementales. 
ara nuestro ahijado ' 
S nta Olaih 
Como ver ían nuestros lec-
tores, por la 5.a re lación de do-
nativos que publicamos en 
otro lugar de este número , la 
cifra alcanza a la cantidad de 
cinco mi l trescientas noventa 
y seis pesetas, cantidad ins ig-
nificante, dado el fin que León 
se propone y la deuda moral 
que con ese pueblo toledano 
hemos cont ra ído . 
Como hoy nos han manifes-
tado en la Alcaldía que esta 
en el delito de rebelión m i l i -
tar; pero al elevarlas a defi-
nitivas solicotó solamente la 
de 19 de muerte y las restantes 
de 30 años . 
A l pasar esta sentencia a la 
superioridad, és ta ordenó la 
revisión del proceso y se ce-
lebró en el día de ayer en el 
mismo local y con una asisten-
cia enorme de público, que al 
no tener sitio en el salón don-
de se celebraba se es tacionó en 
la calle a las puertas del edi-
ficio. 
Los procesados hicieron las 
mismas manifestaciones que 
en el anterior, declarándose 
inocentes. 
El fiscal solicitó para ellos 
la misma pena que en el con-
sejo anterior, con la excepción 
de ret irar la acusación para 
uno de ellos llamado Diez Ma-
teos. 
El consejo se suspendió has-suscr ipción se cierra el j u e - j 
ves uno de abril , esperamos do ta hoy a las nueve y media de 
la infinidad de leoneses que la m a ñ a n a en que in fo rmará el 
aún no lo han hecho, concu-; defensor, alférez de Infanter ía 
rran a engrosar dicha suscrip- i y letrado de este Colegio don 
cion, para que el pabellón do 
León quede como siempre que-
dó, por sus siempre destacados 
rasgos de caridad, en uno de 
los primeros lugares. 
C A F E - B A R 
C o r r e o 
le le íonos 1737-1014 120 
POP sustraer carbón 
F u é detenida Asunción Ga-
rr ido Fre i ré , de 25 años , domi-
ciliada en las Ventas de Nava, 
por sustraer carhón en la es-
tación de Matallana, 
M I G U E L D I E Z 
U n d o n a t i v o 
Para el Hospital militar . . 
Don Francisco Miguel A lon-
so, vecino de esta capital na do 
nado doscientas cajetillas de 
0,70 para los soldados heridos 
que allí se encuentran. He aqu í 
un ejemplo digno de imitarse. 
Publio Suárez (hijo) 
Sesión de! Ayuntamiento 
MnÉMHmai 
E l m m « e l e c t o ^ E l m e j o r c a f é («a Í 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de S^gur^s contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañia ha corstituído provisionalmente su 
DIRECCK N GENKRAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., deietha. 
Ouedando en su.virtid establecido su normal funciona-
miento en el teiritorio ocupado por el Gloiioso Ejército 
Nacional. 
EL AGENTE PROVINCIAL, 
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E s t a c i ó n d e e n q r a s e 
Burgo Nuevo, 4 L E O N Telélona u (84) 
Ayer tarde se reunió la Ges-
tora municipal bajo la presi-
dencia del gestor Sr. Regueral. 
Aprobada el acta de la se-
sión anterior se entró en el 
orden del día, que es .brevísi-
mo, por lo que la sesión lo fué 
también . 
Se dió cuenta de un oficio 
' del Excmo. Sr. Gobernador c i -
v i l , que ordena al Ayuntamien-
to el principio de las obras 
que son necesarias en la p r i -
sión celular y que ascienden a 
m i l doscientas pesetas, 
j Se acuerda empezar las men 
I clonadas obras y que se hagan 
! con cargo al capí tulo de I m -
f previstos. 
i Queda enterada la Comisión 
I de un oficio del Tribunal Eco-
j nómico Administrativo, sobre 
i una sentencia de arbitr io del 
paso de carruajes. 
Don Andrés Garrido, pre-
senta un recurso contra el 
acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento al dar l ínea para edi-
ficar en la calle Nueva a don 
Juan Conejo. El informe del 
asesor jur íd ico es contrario al 
mencionado recurso. Se denie-
ga el recurso del Sr. Garrido, 
después de una votación con 
el voto en contra del Sr. Re-
gueral. 
La Comisión de Hacienda 
propone se gratifique al señor 
Franco, que desempeñó volun-
tariamente el cargo de Secre-
tario estos meses pasados con 
la cantidad de m i l pesetas. 
Asimismo la Comisión de 
Hacienda propone la amplia-
ción del edificio que ocupa el 
Ayuntamiento. Se acordó sa-
liera a subasta. 
* Se lee una comunicación del 
alcalde de. Málaga, que dá 
cuenta de haber acordado cons 
te en acta en la ú l t ima sesión 
d e aquel Ayuntamiento el 
agradecimiento a León por ha-
ber acudido con tanto car iño 
a remediar a Málaga en los 
primeros momentos. 
Y sin m á s asuntos de qué 
tratar se levantó la sesión a 
las ocho y media. 
Del Gobierno Civil 
Una multa de cinco mil pastas 
industrial multado 
Habiéndose comprobado por 
la Junta Provincial de Abas-
tos la existencia de un local en 
el que se almacenaban a r t í cu -
los de tejidos que resu l tó per-
tenecer a los Almacenes "Una" 
que no se ponían a la venta en 
espera de obtener precios más 
altos, dificultando el abasteci-
miento del mercado y demos-
trando un desmedido afán de 
lucro nada en consonancia con 
las actuales circunstancias, he 
impuesto a los propietarios 
una multa de cinco mi l pesetas 
con la obligación de poner a la 
venta los géneros almacena-
dos a los precios que dichos 
ar t ículos ten ían con anterio-
ridad al 18 de ju l io del pasado 
año. 
Donativos 
Don Emil io Fuertes Chamo-
rro, de Algadefe, ha entregado, 
con destino a la Suscr ipción 
Nacional ORO, una onza de oro 
y un par de pendientes de plata. 
La maestra y n iñas de Vega 
de Monasterio, han donado, 
con destino a la Suscr ipción 
Nacional del Ejérci to y M i l i -
cias, 15 pesetas. 
Con destino a la Suscrip-
ción Nacional del Ejérci to y 
Milicias, D. Pa,'.,,í%o i-er 'Aii 
dez, (30 donativo) 250 pese-
tas. E l personal obrero de las 
Minas Antracitas de León S.A. 
Adminis t rac ión Judicial, pe-
setas 100,75. 
Doña Josefa Mallo, maestra 
de Sant ibáñez de Toral , 5 pe-
setas, y las n iñas de la misma 
escuela, 7,05. 
Para el P. Antituberculoso 
Don Pedro Martínez Zára te 
y señora , de "Valencia de Don 
Juan, han entregado, con des-
tino a la adquisición de una 
cama para el Patronato Nacio-
nal Antituberculoso la canti-
dad de 250 pesetas. 
Cont inúa abierta la suscrip-
ción en el Banco de E s p a ñ a y 
Gobierno Civil . 
Por e plear caabones grasos 
La Inspección Municipal de 
Vigilancia denunció que el 
industrial carbonero D. Aure-
lio Garay introdujo tres mi l k i 
los de carbón graso que fueron 
adquiridos por D. Miguel Car-
bajo García vecino de esta ca-
pi ta l . 
Como el hecho constituye 
una infracción a la Orden de 
la Presidencia de la Comisión 
de Industria, Comercio y Abas-
tos de fecha 20 de Enero ú l -
timo publicada en el "Boletín 
Oficial" del Estado correspon-
diente al día 23 del mismo mes 
que prohibe terminantemen-
te el empleo de dicho combus-
tible en usos domést icos tanto 
de particulares como de Hote-
les, Colegios y demás s imila-
res, se impuso a D. Aurelio 
Garay, industrial carbonero, 
con domicilio en Juan Madra-
zo 12, 500 pesetas de multa y a 
D. Miguel Carbajo otra multa 
de 500 pesetas y la incautac ión 
del carbón que se rá remitido a 
la Asociación Leonesa de Cari-
dad. 
Nuevo Delegado de Or-
den Público 
Ha tomado posesión del car 
go de Delegado de Orden P ú -
blico de esta capital, el te-
niente coronel del Regimiento 
de Infan te r ía de Burgos nú= 
mero 31, D. Angel González 
Vázquez. 
Nos congratulamos al dar la 
noticia, al mismo tiempo que 
deseamos al Sr. González Váz-
quez en su nuevo cargo m u -
chas prosperidades y aciertos 
y que sea para el bien de León, 
como esperamos/ 
F U T B O L 
E l domingo como habiamoa 
anunciado, se jugó el partido, 
de fútbol entre las selecciones 
del octavo bata l lón del Regi-
miento de Burgos y de Falan-
Asisten las autoridades mi-* 
litares y civiles acompañadas 
por los jefes de Falange, co-; 
mandante Sr, López de Roda, 
capi tán del Moral; D. José 
Moratiel en represen tac ión del 
Sr. Alcalde, el Jefe de la Guar-
dia Municipal D. Angel Román, 
el Jefe Provincial de Falange, 
camarada Raimundo del Valle, 
Jefe Local, camarada Carva-! 
ja l , y los camaradas Valdés, 
Brugada, Quintana, Uzquiza y 
represen tac ión de la Seccióa 
Femenina. 
I Empieza el acto con la ínter-: 
prefación de los himnos Na-: 
cional y Falange, por la banda 
de Falange. A las órdenes de 
. Morala los equipos se alinean, 
| a s í : 
1 8o Ba ta l lón : Peina; Alva r i -
! ño, Macias; Fuc iños , Várela, 
Iglesia; Araujo, Fe rmín , Mon-
chu, Franqueira, Luis 
i Falange: Orestes, Juan Ra-
fael; Migel, Morala y T o m á s ; 
Leiguarda, Otero, Alfredo, A r -
teaga, Arturo 
| Empieza el partido muy n i -
\ velado y a fuerte tren; puea 
| ambos equipos salen dispues-
1 tos a llevarse la victoria Do-
minan algo los "mariscos" 
I que parecen van a ser los pri-; 
í meros en marcar, sin embar-
go, en dos formidables arran-: 
cadas de Arturo—que está j u -
gando bastante bien—Falange 
! marca dos tantos por medio, 
; de Arturo y Arteaga 
j A cont inuación presionan los 
j "mil is" , por lo que Orestes se 
luce en dos formidables para-
das a "chuts" de Fe rmín y el 
delantero centro que son Ios-
más peligrosos de los "maris-
cos" En un saque de Orestes 
recoge Várela que desde medio 
campo lanza un zambombazo 
que Orestes mal colocado no 
puede detener, este es el primer 
i tanto "marisco" Empatan por 
medio de F e r m í n (penalty).. A 
los pocos momentos consiguen 
, los "mil is" su tercer goal por 
• medio de su delantero centro. 
Con el resultado de tres a dos 
termina el primer tiempo. 
Empieza la segunda par té 
con gran peligro para la puer-
ta falangista, en és ta consi-
guen tres tantos más por me-
diación de Fe rmín que es e l 
mejor juador en esta parte del 
bando mil i tar . En este segun-
do tiempo los falangistas des-
aprovechan un "penalty" que 
Alfredo de buen acuerdo tiró 
fuera. Parece que el marcador 
en los úl t imos momentos del 
partido cambiar ía un poco e l 
resultado a favor de Falange 
pero sus delanteros, algo des-
entrenados, desaprovecharon; 
algunas ocasiones. 
El arbitraje de Morala bas-
ante bien. Bastante público—-
en su mayor ía militares—y en 
resumen un buen partido, 
Dom-Luci 
j L e t r a s d e l u t o 
A los veintiaos años de edad 
falleció en Toreno del Sil, la-
maestra nacional Srta. Isabe-
lita Fernández González. 
Descanse en la paz del Se-
ñor . A la familia doliente en-
viamos nuestro pésame senti-
do. 
i —Cristianamente, ha falle-
I cido en esta capital la bonda-
. dosa y devota señor i ta Balbi-
na Mantecón Suárez, muy e s ü -
1 mada de cuantos la conocían 
í por su afabilidad y cariñoso 
' trato, -f a. 
A su madre, doña Delfín» 
Suárez, hermanos D. Alfredo» 
empleado del Monte de Piedad 
y D. Balbino y D. José, del co-
mercio, a s í como a l a deinas 
familia nuestro pésame, 
—Ayer se ha celebrado 
San Juan de Regla una mis3 
por don Ricardo Espinosa v i -
Uapadierna, fallecido el día 
del corriente mes de Marzor ^ 
Con este motivo, la fam1"* 
• deel finado nos ruega dar 1** 
gracias a cuantas persona 
han asistido al acto. . ; A la famil ia del finado núes 
' t ro m á s sincero pésame. 
